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EL CICLO SEXUAL MASCULINO
(( 'Oil t i Illwcioll d('l //-/f 111/'i'U a II r-cl"ifjr).
E:-:.1"aPhlp.1 riel "ci-clo st-xunl" l"~ uuu Ill' I;I~ l':.:eIJl'iull'!-: .dc! coi rn.
'l'u ntn 1,1 a ct o d e in mi siou (I intt-uducriuu cornu lus tuovi mivutns de
vai ven :-;()1J ;]('10:-; volunrnrios, l'(IlJ.-Wil'lltl':-:. ,11111 cuu udo ItO hnv d uda
ell' qur- n nn n'z illiti;J(lw'; ]0:-: .morimieu rus de fron-. P.~tu~~l' jllH'llt'll
'l"il',I!lIil' PI'(Jl!l1cit..'lldo iIlCOJl~cil'llll"Ull'lllt·. 'COil 1111uuromn tl-mo cumpu-
ruhlv ill lil' 10:-; in"ll:iu!l;,lp:,:.
Pill",t e! u c to ell' ];\ lnn-ndncciuu. Iii '1'1'l'('('i{lll 'I':': lIl' ;lb:-;O]lllil 111'-
r-esidu rl. JlO :..J)II) IHI!"IjIIl' nl ;1l11l1l'1l1",11' Iii lung-il-llll cl jH'!ll' (':-; pil,:-;ihl('
ulc.mx.u- 1;1, ,t'IIII"illln ;1 1;1 \·ngilln. ;t, pes.vr de In )'i'hlJir;t di:.:hlllcin i[1H'
l''!" Ius .uriombrus iu ftu-iurt-x ,'" IIJS h'gllllll'lItu~ ;-I'I',rl.'j-,l los {IJ'g<1!l{)"";gt',
'lihlll'S urusculin.», y f'enn-ninus (;11 IlIt'JlOS, I'll 1,/ !Jflsici{JlI [lithilll"!.
dc fJ'l'llte) : "I l'l'lll' I'J'(',dlJ Y J'i,~'idlJ dl~S.pli'l!g;l f:'lt'illlll'tll"l' 1;, 11l11l'O~;'1
r,.rgiJl'11. .r ;dlr!' In c,ldd;lfl vb-tuu l Lie 1<1 rilgilJ'l. n;H1<1(1(' 10 '('11;11 l'S
pnsihh- -d u );1 t'!'l'cci{lll, Estu. ;Hh'ln(l:-:, cotuo "-l'i<lJlll1~ t'll ,p{\IT;lr~lS ;111-
t'el'ion'i'., llent COJIsig'IJ 111/:1 ,di~kll~i(lll lIl' la plL'l lIl'1 'lll'IIt' !JIll' Il<tCl'
~'f'n>.;ihk (,j (1'I-':'<lIIIJridl ;1 los m{IS l(,\"l"~; l;stimillos 1::dllpl"1ll,',( S,
I,IJ!"', '1Il:J\-irllil'll!(JS rl1' fl,i('ci{Jil (I '"IJCt' ,tll,1 1WIII' dl'IJlTo dE' Lt \",I,!.!,"ill;ll
IH'('l'sititll I~I intvg':'id;ld rid :..;ish'lIlil IllllSl'lllfll' rlt' I:n..; ,Illil'rll,lwfl:-j illrl'-
l'i(ll"C:-'. Bill l'st<l fll(-j'Z;I, los Itlo\"illlil'II1"IJ5'. y po" t',wl'l) 1,1 t'oiLJ p,.'dl'('·
h:, ~()11 inl)JfI: ..dh!I':-', l'1)!l1O ll'ltlll'"lnlJ.'llt'(, ~l' l:ump/'('lIdl" ;1 jH,'S;II' ill' fllll'
('xist";l 1111;/ 1'1'I"fl'I'LI (""l'(Ti("J!l, Y !jill' llil.r:1 sido JJIl':-.ihl" ];1 irllr"~lrlll(Titlll.
Hiell ('blru J"l'sidlil ;l~i qllt' ell l"il'!"":n, p;II':'i1isis 'llll' 110 ;lft.:dall 1:1 CJ"l.'l'-
{'it'IlJ. llilyn sill l·rtlilill"g'o 1111<1 illll.'0tl'll('ia ~·oItYllg;lI. I'l'I"O pOl'O ~~' h;1
illNislido NOJJI"("1;/ fJ"l'l"III'IICi;1 ('Oil qlll') /10 y,l Hllil p,l I'{II iNi:-;. :-;iJIO la
si/llph' !';ltig';I]Ji!itlar! ('x{'('si\",1 111'1 Il1llS(,l1lo, ('011III Slll'{,~dp ('11 IIIN l':-.:bl-
,los ;ltllli:-':Olli;IIIOS .. (I 1:'11 J;! ilISlll'kil'lll'i;1 :-':l1}ll':lr"ITtJ;t] ('ollsj"itlll'iollnl)
:-;(J;, (';IIIS;IUll:' tit' qtrl' 1111;',!2.'I":rllf;l1ig';[ Sll('l't!;1 ;1 ION I'l'iltlt'ros Il'lIJriltli('II-
IIlS,'y ,·1 ('IJito :-;(' \"('I'ifiql1l' ~'il \'ill"iilS ('I<lpit:" ({'lljllitio 1;1 l,'1"t'l'('itl1l :-;11])-
""ish" 0 :-'l':'1 ;11ISlJI1I1,I'JJ1:'IJII'illt'IW'iihl(·. :-....lIl':-·lr':1 :'/ilISl;lllCi" I'll iln'ri·
,!.,:"ll;ll" los !I,IIII""; dl' di:·..fllJll"i(l/lI·S l'lIr1fWI·iJl:H. l'll 1<1illlpqll'lwi;1. 110,-;h:l
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!j)J"E'miado el estuerzo fll> l'~t(" ostn rl io. con p] hnl];ug'o ell' que e~til
«lase elf' lmpotcncin. 1.1111;no IH'1ll0~ vlsto (Oilnda hu stu <11101',1 PUI'
nlug un investigadnr, cs tnl vez In qlll' m.is In-r-ur-un- t' iuic-ial-
mente se produce CII In :TllilyOI'iil de los udisuniauo«. .A Y('{Ors no«
homos p."'f'gllntndo s i ill fill .r <1 In pnsn:e no r~ {'s1";1 imposibil idud
mnseulru-, ln tilIlS<1Il1"P dr- tfJ(J(j el sludrome tlr iIlTpll1"l'llCii\ (L, la s in-
suflcicnclas slIIj1rilITPIJ;lll"s, Ohl'ilnl1o .JIlt't1iantt' 1111nu-ruui smn Ip:.;iqlli-
co que, n ralz de! pr-imer fl'<lCilSO, hk-ir-m desi-r i! 11(j,c'o <I po('o dr-l ill-
renro del coltn, .Y pel'.(liell(lo~(· ill fill In 'PI'C'c('i{)1l y h;I,~til cl impul-«.
scxunl, La eynculncion 11st('ni(,il, 0 sill 1'11('101.:1. que Sl' I.h~\·r'\"n hlJII-
hlen II voces on l.t in su f'irit-nvin su.prn r-reuu l, seriu UlIllhi<"1l ,pOlo POC;]
f'lIE'I'ZIlI 0 lI1(l'S hir-n , I''!" l>xrO()~i\·ll f',ltign oilt' ]o~.. ruusenlns ill' In «y.u-u
lnciuu ; sin omhai-gn. 11 lJllr:-:tl'o IJllodo (h> \"c/', (>~I"{' fPld)J]l('ll(J 11:' 1<1f',Y;I-
t'lllncit'lIl nsteniltll. l'S mllc1Jn IIlrll(l~ f"N'npnt'r· I'll ('~h)~('lll'pl'ilIlnS, E~
\"Clod;lrl fJue Ipnrn ('\lplit';1J' 1;-1 impol·I'I1('in gl>I\('l'lll ,Ill' In IlJ;l,\"fJl'in de l(l~
n,(hH~Ol]illnOS, hil~t:-Hiil pI al',gnJnCllfll Ilt' fJIIl> ('11 Il11H'hil~ lJl'n~iOl](,~ l-"f'
nhsen-a llnn. ;lITofin. e'" ]os {lJ·gnl'w!'-: gl'llit:lll>s I'll );1 l'IIt'I"['IIH>[];lll Ill'
AllhliSCH!: ~in f"mh;_UA'n, IJlln :llTofin gl'llihtl qlll' ('X'ldiqllt' la i,llJIjI"h,>Il-
(,in nddi$',olli,1J];l, 110 ('~ b1n I'''C(,11('III·C' COIllO ,QPllel'lllmel11'e ~P C1'Cf', En
los el]f(~I"Ill()~ (h' A!l(lisOll fIlIP helllos o!Jspl'Y;ldo 1-11111"0ell Colomhin eo-
1lI0 ell p] pxt"el"iOl', 1I110S l'lOSeiPlltOS CllSOS tipi('(l:,>, ~bllJ 1I1l11Sdll(,() \";>(,('s
Ilemo!': obscrnlflo"\Il1il gTflll h]alltllll"n 11(' lo$', t"ps1!cnlos; llllllC';1 dismi-
I1I1('i611 del tnmniio tlormlll 11p ('R.1"()~, qllP 1l1g\ll10f.: llutorC's ;mohlll: ell
l'llnn1'o n1 prne ('II ,!'-:l. IHt ]]('IJ'lO~ ilJ1I·,("ci;lilo uingllJ]i] 1ll0l1ificllCit'1l1 110-
1"OJ'in), 1.05: ITil:.;torJlo:,; ill' In 1']'I'C,(,i{lll I'll los llrIdi~()lJiIIIJ()~ :-:{llo 1o..; Ill'-
mo::.:l'neontra(10 f'I\'1IJ110 rxi:q-p .";1 IIllll \'t'l'(llldl'l';l ,p('nliclll del illlpllI~o
,":'PXll11'1. .y nUll ,('!":'hl~ pnrll'inn l('lw/, bllllhi('JI ,:-:11('xplk;lCi{lIl ell In hi-
pedntignhilidad lip lo~ IIIl1S('lIlns flllr ('1I In el'(~('('i('lll ;1ct'lWll h;lhil-nnl-
mpnte (h:llls'n'l'~o dpi Ilr]'i Id' t· i:';flll k;] rf'I'llo~'O),
l~a,C.ljffCIl!O(';Ollo
~eOd;ll'i .Ins dapns dl'l ticlo sl'xlJ,ll qllP h;:\:.;1':l ;11101',,1 helllos ;lllllli-
zlIldo, 110 1-il'!WIl, ,11L'~(le('I IPlIJlt't> de ris1'a ,del illh'l'us ril' In especie hu-
malin, <sillo In. i:lI'l')llJ'l'hllll'i'l ,de 11J'.l:'P;lI°:ll' cl 'CihlllilJO IPIH;ll qllP 'Sf' pro-
dllzcn en .Ins 'llll'jOI'CS ,('olidic'iolll~S, "I t'l'Il{lIlneIlO dl' 1:'1 t',Y;lclIlflei()II, ~ilJ
C"I ('lInl 110 ~l'l'i;-L po:.;ihl" In t'l'l'lI11t!;-!{'i{>l1 n;ltUI';I1, La l'y;-lCll!;lCi(lll, re·
1I()IllCno l'eflcjo, ,~nul'l' pI tll;ll In \"(.!llllt·;-lil 110 t-il'lll> l:onf'l'ul lIillg-IIno,
es d fill del. >coil·O,'y S(' ;lCl>lllP;-lii;t rip (l'lro fen(l<IllPI1() de orden prillci-
palmel.ltj{l p:-:k{l!og'(l, ,pi OJfjffs/llO~ Ill' qll(, h;rlllal'I'tII\.n~ ;]\\{l~ hlrt!t', ('11;111-
do los estlmllios ,IClllnlll;llln~ (!'It' Illll1 nhl',ldu ~oh]'(· In:.; {'C'lItrolS 11('1'-
viosus mcclnlal''l's y :';;\g'I';lflo ('II '1,1 l·i(>rIlJlo dp \;1, ~'xl('itnC'ibll lpn-'.('opllla-
tOl.'ia~ yell 'cl '1I1i",lIIo ;ldo dl'l cO'iJo, lIe-gnu :I, llll IIlI;'lXi,IllWlIl, sC !.Jl'odn-
ee UI'(lSt;llnenll' Ill. {.'\:IPIII:·:i()ll dl'1 ('slH'r'!lw pll!' :..;;H']Hlidn.s, que lleyan
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hacia In vagina a voces hasra ;j00 eui llones clcC'S1pel'lll<1tozoic1es fr-
cundantes.
En cl hombre ndul.to y norma l. es esta In-usee descarga espermu-
rica ln que causa t-I 1OJlncel.' (lei ot.gu.smo (sn t lstnccion de !a tr-nrh-n-
cia fL In detmnt-sceucin }. e intuerliatn meu te q u« ('~til descnrga SIC 111'0-
duce, la erecci/m comieuzn a exti njrui t-se-, hubit-u do l]pgadn ;1 IsH muxi-
111nIU inme.Iiarrnuenre antes.
La uunvor- parte de los soxu olnuos rli vlde-n fisi.olb.gicnmrnte ,el fe-
uomeno ell' 1<1.eynculaclon C'1l dns 'I)('ri()do~ 0 f'nscs : en 1;1 pr-imer-a. :-it'
IprClIIlCP unn hipcrsccrccinn dr-l rr sticuln (anmeutn ('xagel'ildo de la
secr-eeiou. pOTf)\W est.i !Woh:N.ln que eRta ('S coustnnre] ~ que «nvta t'l
r-sspei-ma a rrnves de los ,~I)IHl\ldo~ esperm(ltieO'~ (call;l]'l'S rleferentcs.
veslculns eomiunlcs ) haria Ia mctru pnsforior: In Iwr.;;wlI,eiol tip] 11-
quido fccuudnnto vn 1<1 Jllll{'O~;l urr-trn l de;;;;l'iertn un ,!,pg'llllr!:l movi .
miento rcfldo (Jl.l(~ (:ont!'fle 1:1 mJJsCulnt'lIl'ft (]pl I'l'derlor tle' hi llI"['tl""
;; haee 'cedel' pI C'sl'intel' t'xt.rl'no, Inl1zilndo rl ,('1101"1'0' ,pslwl'm;Hi<-o 11:1-
cia fll'llel'il, COste lilltli(In psf;'1 (,OJlllP\W~t(J, nl snlil', Ill) 's(lln ,rIC'}a ~I'-
cl'cri(1Il r8pcl"Illntozoica lIpl tl'siielllo] sino l";lmlJii'lI dl' Jil ex,creci{HI
llr In gl [Ill dilIa IPI'OSt{lti('il, lil~1 \"{'1"1lI11 IIlIOlll'nIlIlTl, .y Ill' 1;1 IsP('!'prlbn (I,
Ins gh'inclulfl's de T.ithe .Y ('OWIIWI' qllI' pl'oduCl'll In lI!'plTOI'II'Pil q\l(' a
ll1cll\lllo ileompafia el romirnzo (Ie la cl'eccillll.
Se ,;ldlllil"<" gencl'illlllelltp qlll:" In Iwog',r,psic')1l (lp PSjWlmlil, dt'sIIl' lo~,
t'estlclllos h;l,~d"il In::.:. \"eslcllla:-: sl'uJinnll':";.v la u-r,l'1'I'il Ipn~t(,l·i(ll'. {'nnJit'Il-
Zil 'COil lo~ ('~tlllllllo~ IwilllPl"()~ IIp) ;l,('tll' ~.;(':'\L1nl. 1,<1 l'x'l·i1'.;l(,j{1I1 ('oplIln-
l-ori-a ,con SlI ,conjunto (lc 'fo;f'nsil'cinllP~ :l I'xL:itncioJl.p,s jisicng'Pld>.
/"ieils e~ Cil[lilZ .t!(-' hacel" _lpnl'p('C'1.' ('st"P t'l'flejo ,jll"il\)ahlellwllt"t· l'all PH
in. ini,ei;l,ci{Hl de In ('1"ccritH]' eo.mn In lIl'r1TC'!'I'(';'1. Sin lJ,mbnl'go .. il \1:'-
~al' ric que Jfls im;'lgelleR JnPllt'n!e ...... pll!~ll()1l J,P~r){:'I·tnr: 1111<1en'.(',ri(J,J1X
in 111'ctrnITr;l, ex-lihirlo, no St'r-iill! cil)laeps 'pOl' si fo:,o!ns .. fllPl'il de'l IlI'-
dOfln rle snriio, {lc Pl'OYC1C;11" linn. pYilcl1laci{nl r>n 111111om 1)I"f' 1l0l11l1<l1"
(Es.t'!' hecbo cs impol'tnllj'l' '11;11';[ elil'l'I'l'lwi<.ll" lit' ];1 ·',e!oiIj('I.',nhltu'J"('il·',
ilreCl'i{Hl ell f]1lf' cl PSIPC1'1Il<1 ~illc rll' 1:1 III'NI';l I';'I('illlH'nt'l~, flllU :-:ill la
,1Il;h: le\"c ex,rihlci(lI\ copnlat"ori;-l n s(>n~lIill).
Ln. erecd"n .r 1;1 1',YnClIlncitJIl t ipllPn 'll1J1cllil-s 1·l:·IHL:i()np~ iHl]J(lI'-
t'illltc~: en !willlf'l" lugHI', Ins mism:ls ~cnsacicnH'," qilc' llncpn posihll'
In '('recciun y qne In. 'nl;]Ilt'i('IJeIl rl111';llltr. 1'1 ('oil-o, '.",on 1<I,s 1111(' 11J(~g()
rpl'(H1IICeJJI1l eyilcll1f1'ci{lIl, "'\"n hny eY;lclllnei(lll 1l00'mill, )..:in el"c{'c'illll
'l1H1·mill". lIicPIl I'Hdf!,;;'; 10," ,srxll{,log:o:-i, nun ('\I;indo hay qlll' iI!loLII' llll('
('Il I;]~ llalllil(LI~ "lpOllli('ioJl,('s 1.1('1 'SIWI-l/j"' pllP!la haht'l' ,\'yatlI!M:iOllt':-5
fil"cil!', .. ~in PI:ecci{nl. N..;lns "pollwie)JW:-: (I dC::;(,';.l!",g;h IlHctUl"lIn!' tiClIC'1l
'l'icl'hl. irlllipOrh11lcia rll 1l1l(-lStTO f'~t-llIlio, pOI'qUI' ;1 Hl('1l1Hlo 'l':': Ipflll' ilne"
dio dt· IIna <lIe ellns ('01110 ,s,p 'Illilnifirshl. ('1 l)I"indpin Ill' In. U1l1H~I"hld ....
S;i.ll "rnhfll:go, t'-.. 111)11,)'Ilndo!'.o quc' se Ipucd;1 ;]-(llllitir 1;1.fl'p;l'!-ici(ln de.ln
l'y;]'Cula,ci6n {:UlllIJ slnt"oma inlIisp('nsalJle 'para dcclill';]l' ,que. las gl£i.'n-
dulas gellitnJes !Jan initiauo !:ill pedodo de a-ctividad, Conocemos Cil
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~os de 11111chnc1108unnst urba dur-es, flile tienen i.mqmlsn .y deseo sexun-
1es hieu manlttestos, y que llcuau ll<l~ht un (JI'gn:':ill1oa. HC'l:'.'; Jnrenso.
sin que Sl~ -prcseu tu en cl'los eyuculncl.m \·l:'I·di'lCIrl·,1, ann cuu nrlo 118,'"
('lmi,si6n del liquidn ,glnndular de 1<1.ut-e trrn-t-cu . I..",~ 'JlOlll'cionp~ 110('·
t-u.rnas de los umchachos que aun 110 h an tunirlo l"l'lneionc:'i «r-xunlcs.
«u hn n 'Clllnptll';Hlo a las de 10:;';'ho.mln-e s 'yi.l hir-n rlvs.u-t-ulln rlos, que
truuhien ticnen emisioucs .iuvoluntm-ia s de semen, n veces acompa-
i'iIILlns Ide sue ilOS t'rot-ico~. f'nl()~ '1lcdndos {li' ulist im-nrin. AlgIIIlO-';
anturcs hun queri do l'i'la'Ciot\,lI' l'~t;lS. poluciuuv« COil .lu r],("j11N'i{)1I(lL·1
semen ell las vestculas semi nule-, de llanelli p-n-rhinu Ills esthuulns
PI·{;tico~ que 'l.)I·OCllI"lI'l'lll 'S\l vaciu mh-n to. Ell ciro-rn l'l;I~l' d,:· iurpo-
tenres .. csras poluciout-s SUII mny f!·('(·IH.'ld-c's. J't>l"t,('IlI'.(·o['l1{':'ito>; rn sos
{';N~i ISiNIllll'(~ a 1;1:-tiuu.pntoncirt s llu-m.ulus pstquka.s : 110 It;,l.'" on ('Ilos
tl'<I~t()l:nos Ol"g(II'Iico~ 0 fHueiu·uillr:"i. t'lllltJt'l'il)O~ :1 Ill). (jUt' i.lIl'pifl<l1l
t,l I(·oitu (attn 'l'llnllrlO' Pll {'it'l·tns ('<l~ll."; !l;I,Y dil'iI('lllt;1l1 t'r·t'C'ti\'(\, Jlll)'(1
JlIF!' CII;,I1Jllier <:;111:-:';1.pSIl}uka (li'llliJli'z. llIil'Ul) ;11 1''-'<lt';,lKO :-t('xl\al. mil'·
do il. In!'. :enl:el'lllf'(]a(lt·s. ,ptf·.). Est(l~ 111~l;'i('llt{,~ d'l'.inn Ih· Tll·iH.:ti-:-,tJ' t·]
,coHo dnl'nnj-e ,llgI'lIl 1'irlllpo. y slJ!lI·\'\·il'lll'll l'Hl-l)lll'\':-t l'~b1s 'pnlut'illlw:-t
que SOil ,objetn de una gl'<lll pl't'lll'llp,lf'i{m, 'Jl()rqll·(' ::WIlIt'l',l! lIll'll tt' ~l'
Irs iltl'illllYO lllln. infllH',IN:in. (lelJilil;l'llol';\ (lI'~(lllil';l aUll 1ll11.'"01· qllt' I;)
fh~l 'Coito reglllaI'.
])ut';lnj-c los dil'el'il'lltrs ~IPl'icl'Ilo~ pOl' ilUC' ;llr·'lri·(,:-t,t lil ridn dt'l
l1ombl·p, la 'CyHf:lllil('i{1I1 ~(' modifi\"t :m;'Uo-, (J. Illl"W~: C'1l 1;1'lll-'I·<11.PI! ('1
di('s]Jcl'bll' de In 'jJ1l'bcl'hld, cOllin ..;. 'pl"illll'j';IS I'('Llrilllll':;'; :':,\-'XlI;t!\':-:. lil~
e,Y;KlIl;lleinne~ .':-nll 1";'llpidw.:.."jT ;1. 1\"('{'l'S 1Il1l.'" pl'l"\'O:-:(':;;: pI ('oito. ;1!';[, (':-t
Ilnhi.tml!mcll1"p ('o1'to: d('SPI\l?R dr· 10....('lI,lt'rnhl ;tl-IO~ S(' ()[)I;I'I'\";l "'"~~gll"
lal'II1t'llt_t~ lilt ,I·('tnl'd" fi..dolbgicn dt' 1,1 ,{,.",J('lIlill·i{lll. pluli('IHlo Ill'gill" 1'1
('oit"o PH (,il)l'l-Os dl'jos !J;ll:-tl";"j,a ]:-) y \"('illt"t, milll!l(J:-: 'llll dlll';l('i(l!l. Pl'
1111 il1l1iri(lllo ,I. oj-I"o. ('01110 ;lIlot"(\h;lIllOS p;tl'a 1<1 (·I'(,(,\,i{lIl. !J:ly 1"nllllbi?!l
\"al'ipd;NII'~ f'JI ('1. 11t'lloC'lItil' In l'npid1()z (',nIClllill-ir;l. II \"I'l'('~ hi('1l 111\1"1)-
l'ia:-.',: Itft,)' indh'itIllos 1{'Il'yll '('IIit'o plH'dt, tIlll';li" 1111 ,minll!"o 0 millll1"o .r
Illll'dio . .y I'lt otl.'ll:-t \pllcfl{' 110 'I."·Oillll(·i)·...I· In ('y,lcll!;lcit'1I1 \1; l:-t1",1('I {';Iho
tIp llH'flill 1101.'<1fh's'jlll{>:-t lil' !l;lhl'I"SI' i'O'llll'llZfldo IllS 1ll0rillllil'III"C1s ili'
I'I'ieci{1l1 llellt"l.-o yn ItI(· In. r;lgill;l. A 11[':-:;11'til' 1<1':-: difi('lIlt"tldvs fIlii' IIIl<1
(11l('11('~.;.t"atll-' i'~j<l I'ln,).:.{'pr·i'~Pllt<l. 11,~j ('01110ll·(' \;1 IJ)()(';I ('il~jll'lnln'I' 1]11('
IIat"lll.·nlllll'll h' 1"iJ'IH'1l 10....IlOlIlbl'i','" ill' /IIn/h" C;()'IIn;loj (,I 1"illlllllpo PI':-·:-·i·
.'-;0g·'-I:Shlllo ('11 :-;llS 1'f-'I;H'iolll:s sexll;.!l!':.;.. 11O':-iO'll'll.'";lcllllil"ill)IH 11lH; fill pI
h'{lpkn Ins 1,t'l<tciol\l(',s ':'iC'xlI;llp:"i 'SOIl 'l'll ,g'l'lll'I'fti 11l;'1~('o!"hl'lS ipH' ('11f'i'l"I'-
j.'H.'.:. ]1al:-:e:-: rdH'tli·eos. A {II'I 1('I'('(-'lll(l:-tIll:ll(ll' oll~el'\";ll' qllt-' pilll·a. 1")1 llli~l1lo
indiviorlllO. {'S 11Il(IScnl'hl ,(,I .eoit-n dlll';loIlt"t· f'l \"l'1';1!\(l qllt' clul'antc I'l ;11-
\'iFI'I'ltl. ;.Red;l (':-'1"t, f.l'llt\Ill('lllI', 'si III ,;ll"l"ph'Il';lIllO:-t, drpPllilil'llt·p oill' 1;-1
hd'IIIl"IICi;1 ,']11('I'll sPlllido nrltng-{ndl'o "ll;lllifii'~hll'l I'dl) ':"iuhl'l! lil I'l·(l{'.
\';(1l1'! (-,('Oil t l'i,blly'l' pI {·,lIrw a. IIne'I"· Ill;'l:-t :-tl,llsi:lJh,....lu~ '{'Pllt 1'0:':,llC'I'·\"il):-:OS
l',yil'i.:lIlt1l11':'I"cs,'P1'l':-:;enj(ltldose :lSI rn;'t:-tIjll.'lllltO (,1 llllfllllLlt"t1 IlCl."rio~o dt)
tlCf:;C;Hgn? Ciel'!:us IH..",chos,'{;,OIllO '('I I(:;-llfll' ,de hl en.IIl;I. C:lllsa fl'eclIC'nt.e
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de polucioues noctm-nns, 101.'P()~iCj{1l1 dt- SlIriio ell deculntu dor-sal.
otc., .parcce d.u- ;llg'nua flwn~i\. <I. estu concepciou, as! cruuo ln llCt'i{lI;
ucnefica de Ins SeS1C}IlCS de diu rer.min c n -('ied,}, cluse (1{~Inrpnteucin s.
Algunos invesfigndores hnuqu.c teudidu hntel' delcnructur «ruuologico
de Ia eyncnlnciou 1111 drst inrivo »run Iii consfituclou sexual. Sr'l'lilll,
('11 general; de mas ruedl'. m.is arrl h-n tc, coust.itu cion st'xunlJlo8
hombres cuya {·.-ynel!lfH..:i{lI] fller';l ,-;'\'pid,l (c0110 ,em'tn) y. ilU{1I0gillllHlll-
te n los vicjos, tundrln n unn r-oust ltuciou dehil los imlividuus dr- coi-
to rctru-dado. Bien se echn u de ver las dif'icultndes de esta clasif'i-
cacion, cunndo se conS4iflp!'<l que 1<1oy.rculncion precox (eyaculacion
aurepot-tas, 'por ejemplo}, ps «Igun de ciet-tu gr;1I1o de amporeuclu
'sexual) .y hasta nlguuns ;llltores lit 11;111ltechu »iuromn -dc! ,"'Indromp
de "dcbilidad u-ritanlc' de 108 ;111tOI'(,'S 'llt'U'U1Jll'S. Taul1IIde11 IS!l' h<1.pte"
fendi.do diferenciar la sexua]i(lnd indi·\·idllal 'colltalldo l'l lll'mlleJ<O ell'
espenuatozoides de (";l(ln eY;lclllN<'i(m, Y SPrlal1 "hipcl':-:.exnaJes1' los
qne tude.riHI mayo!' 1111mP1'0 : otros hnn l!tl'etp,lldido que 'el \"ulmnell
total de la cj'a.cnlacHIl'l l!"l''l'I;l otTO Ill('(lio d'e \1dc!'lllin<l1' In (·o.nst"itu-
ci611 ,sexuaL .. E(st;JS illt't'lit'llll;loS rli\.~ifif"l(lol'il~. no lJnll h'llido, I(Igit';l-
mente, ning-Im l'cf:mHado.
En ,e1 o:rclen p;HO](lgicu, ell t:ill!lllJio, .Ia IUI't'cocidnd (J el l·ctill'(]O
de 1a ,eY'lrclllacion ndqllierPll lIlli!. impol·t'lllri:1 (I Il 0 1'1IlH'. La. mayol' [1<11'-
te de los impoteJJtl's que lInsc,lll In, ilyll(ln (leI nH~t.li{'o In 11;1:('('11pI)!'
111)desaN-',eglo de ]i\. ey;-l,clllaeit'lIJ, y ('11 In!': mfI's fIe In~ \·~'Cl'S, 1)(11- ('.)"<1-
'clliaciull lwecipitatl:1. La'l"'(JcocillnLl (lu In ,cyn,clIlneifm ~c OpOlW ftC'
cuentemellto a In. feeundac:ibll, l'0rqllP 110!la Hcmp!) n qne 'Se. pl'odllz,
<:<1 iCl ,or-gasmo femenino, Ipcro 10 qlll' m(I'S 'Jllort"jn~c;L a. los ('llf'crmofo;
no es 'esta realls;], Ide cstcl-ilitl,ld, s.illo que la mnisibn IH'cmntl11'a. (lel e~-
penna deja una scmsati6n de immtisfn'ccibll dt'l implllso sexual; pOl'-
que Ins rna.s ur las \·eces estfls ,eyilclliaciunes, n no ·se ilc-ompaii_um clcd
fenOlI1'e.llo del ol'g,<lsmo; u este ,es m'llY ligero; tnnthieu infhlye, ,natu-
l'almente, ('I] lit ,pr-cocllpaciun d,e los im,potentt'S fIt' esta c];l'se, 1<1in-
satisfaecj(1lI ,en .f11l2 IJa'hi,tllalmeutt~ tlejan it la ,compati'cl';j 'St~xJ[al. Los
casos de eya,culnci.bu 'I'etnL'llacla, que SOil 1I111l'ho m(t's 1'il.l'OS, -SaUTe
tO'do en la zona trO'l1ical, sc debell en <JIg-una's ot:nlsioues a Isim!ple "h(\-
bito": ISOtJ'Hta. de illdixiduos que ha-n l)I'ct·elHlido autocchICil1',SC, 1)(lJJ'('/'
beber 10 COr)(/, dellJlace',. rle8]HfCio; a 19l1 nos (le ell os, con pensal' mucho
durante .el ,coi.t:o en COJJtt~nel' Ja cj'n,culacilm, !tan IOg'I'HLlo eJ dedo
('ontl'ario: 1a eyilcu1aci6n ]1l'croz; pel'o en otl'OS, los que hall nsado
\I'D metoda m(u~ ]()g:ieo (c1i~t"l'<lcci{,n, T}(JI!iendo 101Imente 'ell la reso111-
,t:i{'u -de lin Ij)l'oLlemn. 7JoliUco 0 fill:l.nci.el'()J pOl' lejt"JUI]Jlo) Hcgan a nh-
l'encl :1 la Jal'ga lillflo costlllllJln:,e 1!lle aJpa'g'a 'los 'I'eflt'jo:-; ('.Y:lclIlatiros,
,cnu'vil'tienc!osc en \·,cl'{larlct'os 'CilSOS 'p:ltol{)gieo~(, COllocimoi-; nil imli-
dchlo de e.~t=\ c]nse qllP1 rlesplles dt' IlI11C!HJS 1l1iOS d(' IW;ld·k'll" 01 cai-
to con est;], c:II'ga volllnbuia. con1;/,(f, IInt't/l·(lt, vih (1(' r0pclltc c(lmo J.a
f'l'eC'ci(m C:lISl ,se ex/iugllia ell l'lI;).uto ,comcllza.La cl cO'ito_ Se tl'::lt.aoa.
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euestc caso de una impotencia psicogena a todas luces, y ni nosotros
ui el 'psiquiatra que luego 10 u-atara, encoutt-annus remcd ins para.
correg ir la si tuaclon, en que el mieiuc ,s'e habia colocado.
Es jilll)JOl"ta,ntc observnr {JlW los nrnstor uos de In eyaculaciou, y
sobro todo 1:1 eyaculaciou, :lwccoz, cs ell nnucluts ocaslones pasajera.
.El medico Ita de cercict-aree de que se tru ta de nn dos.u-reglo parma-
ueute de la eyaculacion, antes de iutcutar lin tra.taen.ieuro que en
mu.ch lsi mus cases es iuuece-onio. Ei hechu de inatitui r lin tru trun ieu-
to 'ell uu hombre puteute que pOL' cuulq uier cansu accidental nn te-
uido len una 0 dos oea siuues una eyaculucion piccoz, CS, no ,sblo inu-
til sluo perjudiclal. suhre todo ell los indlviduos ICOil pred isposicion
psk.opatlca, Sucede, en efecto, que bien .por- exceslva excitacion pre-
copula toria (cariciae, 'BOUTe todu eu las zonas erectogcuns ) 0 poe
algunas otras emociuues (ldi8g-llstO hncia. la 'cuurpaiic1'3 18I.:X11al, pOl'
e,iemplo, 0 desplies de 1m'ga abstillencia, e1 caito se acorta de vez en
cuando, sin que JW,ya nna ,cn.,usa. ol'g[\I1ica 0 fUllcional cuustante que
ex:pliqn:e el desaN'eglo. El -deber del meclico pn 'cstOf' ('tl~O~ os ant,es
'tlue todo aY.erignar con sus Ipornwnores la,s Cil'cllustancias ell que
se \7el'ifkaron los aetas sexual,es a que .se Tefiere e1 cOllsultautc, re-
rifical' -su n(lJll1C1'o y fecC'ucncia, )', IIXlI'H, buscar un illsidcl'O' fllle IJU.ll-
clla,s veces es Ia tl'allf]uilidad espilritnnl misllla. del 'PHdente, o1'\le-,
na.I']c Ict1.'lnbiar aLlU clw'lldolsea pal' uU<1.lsola rez,de cO<1upaiiera. sexual,
procuraudu qlle esta llene toclos los l'eqllisitos de ,sal lid, ahactiro fi-
sico, etc. Es lllUy frecnente el c,nso rIf' 'indivic1110S lllOU{)g::uuos cuya
eompailera sexual ha :perdido toda. 'su ah'i\,Qcillil pOl' 'Cl1lp'1 tIe In inti-
llllidad y de la ,costllilllbl',e, que, teni,endo habitllalment,e ej'H'ClllnciOlws
1)l'ecoces ,con ella, son cHJpaces de '\"crj[kal' el acto ·sexual ,cOn lllln
duration absoluta.mcnte llOt'lllal COil otra8 oJDujel',es. POl' algo 1u~ IP~!·
'C.:o-analistas atL'i.buyen .las cyil,clllaJci.ones 'lu'ecoet:'-'" ill' :Sl'lltimiento de
",com:pTomiso" ,eou que se 'rcl'ifica cl ,cojto. E\L miedo a las cllf.erme-
clades, tan rr,ecucllte y jllstificado en ('1 roitu cnn pl'ostitlltas. f'f.; CHll-
Sa de illluchms ilupote:neias 0 Ipf.;Plldo-illl1potcucias de re~tn. cla'8C ('ntre
los ,solteros. Oiert,os Idepol't'es. St'g(1I1 Higier. IRon ·(,;.ll)fl,CC'f' elf' ,peoYo-
car ,cya:euladones ,PJ'.(~,coces. Ell 'algunos pHI'selS la,s rprostitlltaio; lIn-
milll "coHo del jhlCte" <] los de eyacnlaci6n pl'eeoz.
M'lIY oUOS ~OI1]OSC;l:;OS de cyfl,culnci,6n pl'ceoz .iuret.{'1'ac1a, ell
que hay uu .f01Hlo causal CIIJUl'riIlO, 0 Ip~iquiell' u tIp O'1',(1clI 1If']'\'io'8l)
veg.etativo, que llcecs-ita l.ru 1'l';ltn.mi'C'llt·o ilJ!Jro,pi'ldo.
Em 10 que a uuestiro estudio 'solll'C' 1:1 impntenria (lp CilllSfl ('udo-
cdna TCSpe-Cb:l., ya V('-I'{'mo,s. ,en J08 ,c:lIpltu10s l·S'rH'J.ci,l!,cf'que f'eg(lll 1:1
glftnc1u]a Icall.sante es1"ll(lial'elll()~ Ipm' :-cpal'acln, que el (llc>s't'qnililnio
hormonal ,es 'Cfl:pa~ pOl' ,si Isolo elf' Ipl'odn'Ci'I' 1JI\I)' I'rccllt'lltif's irn1g-1I1;t-
ddades ,de In. eyacn In'Ci{Ill. (Isnor,c hlelO. CY;lcllla,ci{111 "J!l"l'COZ), pero
hemos de snl}I'ayar 141.illn:portancia ,(1\1IIR:-ll', ,~[)bl'L' todo fill {'SUI cJasC'
Lle enfel.'ll108, uu fjlle t..li-:jCl'ilmOS "n,io f'l1llico elldocl'jnoI6g:ico" desde
-?-
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h"l!'. IP]'illlt'l';l~ (·I)II:-:1IIto1's. ]h' In f!"(,[,llL'Il(·j" COil l]ll(' los IlIt~dh'(I~ olvi-
linn 1:1 inupm-tn nri.t dr- Ins tr-n stru-nns (If' ];\:-; StltT('('iotll'~ gland1l1;11"(':-':
('11 In p:lhlg('lIi;t flr.hl irnpotcnrin «evnn l nuust-ulinn. I':": dt,'dontlf" qun-
"ie-II(' t'~r bur-n rulrur-ro (lp irn porcnrins i nqu-npin nn.nh. l'ot111<ld;1~ ro-
.mo psiqlli(';IS !jIll' p;l:O:I';ll1 In<.:. con sultorios 1I1('dic-I):-; ....ill rS'.lwr;lllZn dp
:11 j vio.
En ln iutr-urlnr'r-iun ;1 pst-f' r:-;!llllitl. lu-mr.- ),('Inl""do 1111;1 ili,:-:UlI'j;l
-cut-illn : In de 1111 diflht~fil'() -ou t-v.u-ulnriun Ill'('('OZ. tli,lg'llw"j-j-:'n:Li
I'CIllO "'pSlqlli(·;l.·· o "'pSiC{lg('ll;l" I'll 1,1 (,]];]J P!lt'lllllTilllHIS 1l1!;-1 di;III:·I-(I,,~.
1.1::-; (';1.'-:1):" ('IJIlIf' t'.·~'.;j-l' «on frt-rueutisitnus. y ~i (,I In('dir-o 1111(1lin IJn
('lleOtlll':I(lo 1111;1]PSi{1111111('11111;11',IIi 1111,1psicosis hir-u (':II':I':-/-('I'i,,;-t:l;1,
ni 1111:1jllf]f1IlIiH,itlll ('I'{Jlli(':! dl' (I1'ig'('1l infer t- io:-;() urert-nl, ~(, coutr-utn
('1'11 (,I'-l:'.;jfiC:lI' ik 1I10iln hir-u sirlllplishl 1;1 lnrpotr-ncin 11(,1 P'I{·j':"]J1"P
,1'C1I10 ';psil'(~g-('I:n" POI'qlt\' nu s\' ,t'tH,t!('lIITn 111];1(";Ill:-;;"j (l1'g{llli~,;t cl.nn,
1t:ll))';'!. IIWl'l1idl' 1111 ,('li('III('. 'lllH': ..:JO ('11 111'lig-I·O. su 'pn's1'igiIJ, .r !I;llll';'1
d('j,lllo Il'Snl'p:II' !lll t110!i\'o (1(' ill\'('St'ig;I('ir'llt hioltl.!.::il';l 11 .. los 'Ill;'IS ill-
1('I'l';";,1II 1('...:, Ell k:-:. ("('111-1·(J.__IHJ'!Jll)o:-;n:-:,Pll (lulld., It:ly ('s'p0:'irllisl;ls ':'ll-
d(l('I'in(l!(Jgo-s, (':-' hir'll f;'[(,il ol,j('llt'I' :-:11 ('0 Ill' II 1'."':.0. IWI'o ('!·d·'I' (,.;J-1111io10
]u'JIlns Ilt,\·;tdll a {';lho IlI'nsnll1lo 111l1y '!1I'inei1p:1I11IWIIlr (,ll :., m{·dj,:·()
!'llt";I!. 1';ltl di.~·I1(~d'l' ,Hllllil',l('i(lIl, qlw si liD lii'lI(' it ,111:1'110h)(lo~ lo~
lll('dins 'p;II',l 1,1 Ili;tgll{l~j-k() Ill' IIIH'I\ llt'IIlH'I'O Ill' dl'~"I1TI'.~III:-: g];lndll-
];l1"I'~, (':·d·'IIIIIIS !-;!'glll'():-:, Ill' '!jll:". 1"f'llil'1l11o ,11 nWII:JS '1ll;'1:-: ('II j'lll'ld-;l L1
('IHln("J"ill(d(,,~·i;1. lIn dt·'j:1I';'1 11(' d("s('l1hl'il' ,\' di,q.;'llw,;.l·i(,:1t· II)S '1"1:-:0:-:j'lI
fjlll' 11;1:-;1-:1ll!l;l. .,-:illll)d.. oj!,<I!!;1 ('lilli~':1 1),1,,1-,1pill',1 ;ll,Ln,I!' h!'lh (,1 Slll-
d )'0 111('.
Hi(,tl ('oIHl(,id;] (J."':];1 imp:ll·jrlll('i;1 Ih'l :;:,i"dl"III,! 1\('1'\"10"0 \'l'g'!'l";I-
j i'l'o ('11 lns -rrn{)rn('tl()~ I'PfJ",jl)S Ill' 1;1,('I'I'(Ti611 Y 1,1 ('y;WIIl:l('I(II1. ']'t'll-
dl'('llW!-i ()e:lsir'ltl 11(' ]·('['01·(1:11']0 ...: lllll.\" "illh"lk;llrll'll/"l' '('11 1I1I (';1'pI1-1110
t'!':IH'('ln] rl,-',sjin,ltlcJ ;11 111('(',ll1i:-:rlln "t1('III'o-llllllllll';II" de' los I'IJIJ{II1Ii'IIOS
il"1 ",(,if·ln Sf'XII:1I."' !jlll' ;11101';'1f'.,-:II1<liililllOS. Y l'!-itlltli;l]'(JIJl()s (Ill (·Illl.illtl-
10 !·n1'IJl1er....71J'; 1lIC'r-;lnismos tl('!'dIJ~n:-: y IlfJI'IlIOtl:lII''', IllH':jl1t' ,lSi 10
prf'mil'ptl LIS ('slTl'f·llnls I'rl;l(·iotl(·s dp In:-: g],'lll!llll:l:-: dp S('-:'1'I'{'I(Jll ill-
jl)I'Jl;l rnn rl "is I·p.rn ,I '1lf'']'\"ilJ.''':()PI! ,~'I'll('I':11 (P,"'lqllil'lI y rl'gd;lt'i\"()),
I';'s ('11 rirll1d .11' '(',,/';lS ('-.:.11·(,(,,11;1i-;l'I,lnr-iIJlWS ('IJIl (II :-:i.,-:j-('IJJl;1'IlP]'-
\"il),-:n ";l,!.;TH:imp(li"ien 0 '\"r,~'('I:lli\'o ('01111) itlf'lllYI'll ill,rlil'(':'lilllll'llll' 1;1'"
g')(ll1dllI:1S ,1(, ~'h'I'r,('i(1I1 illl'('I'II;"t sOh 1'''' In ('y;lcll!;lei{1I1 -(,~JtlsilllJ!';](b Il:,s-
dp '1'11111111'0Ill' \'i~hl n~iol{lg'i('o f! '!l'II·(!'I{lglcn. II;ly. :\(II',lll;'IS. 1111,1;1\'-
l·i(1l1 1Il;'IS dil'P('t;1 I'll' rslils ,g'lhlldll];ls, IJ. 1I1l'.iOI', (1(' 1;1:-:gl'llil:lI('s. {,Ily,l
i'mpndnll('i;1 ~(' ('('11;1 d·(' ,\,[,,]. C'II,llIlln 1III ('Shldi;IIIH)~ :-:itnpl!'llll'lIh' pI
j'il'll'l'po ('ll 1J11(1~f' pl'(HlllC'(' 1,1 l'y;l('Il);lI,i/1I1 (pl'rC'f1z (I ]'pi:tt'd:ul;11 y ('!)[I-
~i(l/'J":lmo:-: 1,1 I(';tllt'idntl df> sl'('I'('('ir'II'1 ('y,I('IlI;l!'i\":l, Ij' 1;1 (l(':-:np;II'ki('11l
dl' 1;1 s('C'I'rC'i{H'! ,rsllll'I'rn;lt'oznif':-l. RiiJtllln la .Q:l:'111(11l1;1:-;.'Xll;t! tll;If-Tllli-
nfl. I'I h'slh'lllo, 1,1.11;-II'lII',11y t'lllil';1 rll:ltlllf,lCIIII·('I·:t (11' (':':pl'1"ltl,II:IZili-
drf.:-. rll f;lIhlt' fI ill (1('(';'1('1' I'll i,xIT('tIlO !'ill l'lllll'i{rtl" ('S I{).~·il'n q.1ll' Jjo
\t'lyn. 'f'ynclllno('ihll (CllllIICOS) Cllllll('(d(lr~. r;H;lI·;Hlo;...:) [,j(.,): 1:1 ;1('{.'i{1I]
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fIe ofu-as gHlIH]ulas, como la hbpofisis, que tau tn intlueucia t ieue so-
bre la produccion de -cspermatozni.des, 0 el t iroides, sin euya cun ti-i-
bucion fisiologica 1<1:-:gl{llndnla.f.: sexuales llO llegan fl 'S11 complcto
desarrollo, tcdas seria n acetones indtrectas, dependieuros del ef'ccro
primordial de ,SIlS trastornos sobre las gl[lIldulllS gellital,e~.
Pero Iuera de 108 casos cxtremos, ell que na t'ut-aluuen n- !In,)'' c1e-
t'kiencia eynculndora. .porqnc IlO hay clnbornci ou resricular. en los
que hay udemus deficicucins de sccr-eclou tn tei-nn d« 1<1 gonadn mas-
culina, 1<1insuticieucia de espcrma .Il0 110S lnteresa (1(' modo im1?OI'-
tanto en nuesrro estndin, pot-que bien sabetnus que estn es linn fun-
ciou testlcnla r no endocrinn. EI eeperma es nun secrccion ex terua
test icula r, J seg;lUl In concepcion (11' muchos endocrinologos (Btei-
nnch entre otios) SlI protluccion iria en l",lZOU luveran de la de hot-mo.
nas endocriuas, como 10 pr-obm-tn ]n hiperpln sia de ln. g-1{\1ldllla in-
rersticial (endoci-iua ) <11 ligill' 10:-: (·nll;llcR, defel'elltcR pHI';l (·xclnll.' In.
s('C"I'eri(m externa, (mHollo rle "1'ejurenC'cil'niento·').
La ellfel1lueda"tl cll!locl'ina fJue m{ls fteCllrllh~ll1ell1e 'IH"Ol!UtC tl'~l~-
tOl'no~ de la cJ'acll1adon es indlldalJlcll1cn1-e 1;1 dinbet"e'o;: (prJ'() hny
flue tenet" en C\lent;]. que esta, tallliJien os nSllUiSJIllO u'na de h~ In{u,,
t'·roC-cnentesenfcrmrdadl's del Si!'o;t"Cilll<lhrn'mullill). l.Jfl, il.lsuficiclICiil ill-
l~lIlinilca uo sMo 'pucclc l[ll'-odncil' trnstc)/"llos £>I'ecti'\"os, como 10 ('xpli-
c{ltllJl10S ell p{trrnfos <'lnte.l"iol"er-:, y ;"l('nbm" litcl'f11melltel:on f'1 impn1-
ISO Isexunl, sLuo que lIpra ,I. Itlf'lHH10 ;1 tl'ilstonJOS mny !"Pl'im: del ~ir-:-
tema ,eyacnlat.lvo.
Al.gn'llOs IsexnoJ.ogos; son 'J.l,utidal"ios de atJ'itmlr' a1 p{\UCl'('f\!'o;l~ll
sn fnncitm iuslllinici.l, Hila in!1Ill'llcin cl"o1".iz;antc, an(dng'l n Ia. Ile 1:'1:-:
Jiormonas tJ<·sti.cnlill'f's. Pero rpO:l" :('1 hec1Io de que [nIte <l llnrllllrln 1,1
implllso sexlIill .y cl. Id(lJSP0 (let {'oito ('1\ 1;11~'imp()h'll('i;ll~ dinhCtit'il'; no
el'rNllOS que 1"engill}]Os (lel'ccho n. nCl-"phn" t'stn ;WCi{1I1 Ill' ('I·utiz;-li'illn.
,ai, Imeno~ olllientrns no hny,l 'colllpl'obnribn m{l!'o;nlllllltlollltt'" Ell In:-:. ill-
!'o;'lIfjeicllcias 'Snl)l'nl'I"l"lInJ.c~ (entipNllcdnd dc .-\.rldis';llll, nsi como (-'Il
,elertflis illslIfiripllci<ls hi\pnfis'.1I'i.'·I!'o;1]101'ncop];lSHlil:-:'. hunhi{'ll ~(' 11eg;1
'eon el 'ticmpo ;1 ousen'm: una dismilll](:i{lI.l 0 tlol's;l1l:l'l'if"ion (Ie lalihi-
do,.r hnbt:la l'nz;{ll1 ClltOll('('!'o;lp.U:l n1TilllliJ· linn ,1N'ibll ,pl'oti"f1Il(-e <.11;l~
:Sl1J1Wfll"!'.fl,naiesy a 1il. hipc'lI'is·is. POl' 10 dem{ls, ('11 los \·'Hio~ 1T;lhl-
mifmtos de eup:ol'dc i.ur-:nlill.ieo qllP ll(',HlO,!'o;knirlo orn,)o:i(lIl ell' Ile'·;11" il
en.iJo, jam:'ts h,riHl(J:o:.obsel'\"ndo nil 'lll'IIH:'lltn lip In plltl'll(·i;l ,:o:.l'xlwl. ni
del implllso: ni h'f'1Il0f": Iriflo ,\' ,oil10 'll-eri'l" ('O~<l antllog-;J. EI I11C(,;llli~
mo IpOI' ,l'l ('11<.111n di'ahpl\'f.: pl1f'rle !)l"ot!uril.' iUlI\w1"'l'lIri,1 ('s 1111 r;ltI1"O
OhS('IlTO. Rien 'Sf' {'omprPIHle pI 'Cle!'o;I'l)llilihl'io gClIC'T;-JIllllf' htl f1(' I)J'()·
(lllcil"~f' en 'rl nqpl,ni:o:.llIo {'lWlldo 811 hlhmOI· pl'ill1rip;1I, 1.1 f';Hlgl't~. \";1
eal',l:::<lda tlc ;l,,{ICnl' ; ('!'o;t,-1~angl"(' C'x;lgPI'n.d;lmt'nh~ ilZlll',lI":-HI<I '])u('(lp
tlll'e ,11isrmi:1IlIyaIn exdtabiliclnd de lo's tCl11TOs IlIPI",\",i(lSo:o:.\"l!_':'O~illlp{l-
tico)o: lIlt(' I,t'gulnn In {'j'l'Cloi{1I1 Y 101l'Y'l'f'rtlnci(IIl,
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A 1111 numenro .probu Lle ell' In exci tabillrlnd del f.::isj·,pJl]i1uervioso
g1CllCI';1I. y ::;Ohl"l' tod o :11 \'l'gC'/:;lthu. sf' r!pbpriall, 'pOl' el ruu tru rio, los
n-nstru-uo-, (ll' 'l''yi\(;111;N.;i{m del h imettit-oidisruo. "J' so,lIl't' l"ndo. rle lu
l'llfl'nneclntl til' H;l~scdo,,·. qUI" son 1II1l('lJO mas 1'!'l-'(,lll'lltp:o; de hI quv
g''l'lJpl'alnwllj-'I' I.~C'errC'. Hif'1I ,lrephld;l f'sb la hiqu-r-simpn tic-ntonin. rh'
Ins hipr-rtiruidin uns qur- so 11I1<lII ifil':-\bl e.n lu -tllnic'a I"!" siurumas hUI
,~nlicllh'." cornu ln mquic.u-din y r-l remolnr. Hit-u -snhid n (':0; ramhieu
('(IUW los hipci-tiroirl inuos -rodo 10 h a rt-n elr Ipl·bn". Los IIII[I~ f't-euutn-
ks 'sinrl/"(fIlH'~ de ltipartiroi dismo quo h('llloS rcncllnlT<lflo ~1)J1tTil~hH'-
nus -de 1,1 IpOh'IICi<1 scxunl. .('(II"l'I'i,'ilj)onrlen pl'(,l'isiHJlWIlt".!l ;] l·!',tl' ti.po
Lip ltipcn~lI1{)l-h'u!', I' Iupcrqninetkos. y In m n yot- ']J;1I..1i(~Ill"' I~lll)~ '~ll-
lri.t n (1(' I'Yill('ll);H:i(lIl pt'I'C'()s]:-:ilTliI. Algllllo (1l' I('st,()~ t'llfl'I·.mO:-..illt"t'k'i'-
tuul. nos PXlp1it::I];ij suemnclnu antt- I'l coito l'Olllp;]t'[lllllnlrl n l'o(]ns
Sll:-: (ItJ'il.~ ;1'l.:I'iI"itlnrll'~: "I l"ilhl(~ Ill' pris;l. ,('(nl1'O Ill' 'lwi"a: {'ll;lllllo YO.)"
a IIn;1 {'ntrl'\"isl<l (I lip ,'if·;jt;"r. !l0 IJil'lI hi' Ilcg-ildo ,)' ,\'.1 dt'''i'O ~ftliJ' Ill'
1l111'\'U 1 ilS] I':>;t'Jl l'l ('(lito". 1.0.'0,{'t'llIr'os Ill' I.-I ('ynclIlacihn (IlH'lllll:u~'
~;]I'l:O) til'lll'll 1I01"1J1;1Imt'nj"(, 1:1 LlrlllUul dt' nt'IlJJl1l1nl' Ius I':;;t],llllllo:..:..
ha:-;h"1.(;lIn,ll(lo Ilr,2:a llll nWlllf'llt'o inj{l~ 0 1ll1'lln~ hlellio I'll qlll' :'if' peo-
illl(;(~ 1;1 r1l'~-'I';]rr'g,,;l: '111'1'0 ('IJ;l!}(lo h;]y lIll;] pxrit;lhililbd 1ll(1:-; f[ICiL ]a
l'yncnl;]r(·j(lIl Sf' 'lfl'odll(,p ,m;'IS I'fr]Jid'-IJtli'lltl'. Esta pr-; In PXldic<1f'i(lI\ (Ille
l'th<1yn'nlOs. ]101' no ,Ptloe:ontult· 1111;1 .1ll;'P":' ill'l'opintl,l '('11 l'l 'l'~dilll() ;w til il I
de 1<1.cieneiil.
]JoJ.' i1i'!.'PI·'l'x\:ihlhilid;lll. IWI'() pt'ill('ipillml'llt'e d(' Ol'lh'll 1ll1l~'('l1ifJ:l',
I~'rpl'oillll'l'll 1";lInlJieJl n, Illli':·dTO lll(j't!O Ill' ,'(.'1' los tT<lIStOl'lln.~ r!l' In Cj'fl-
('Ir!il,ci0.n qllr ~e olJ:O;(lInnn I'll 1<18tehllli;lf.:. lat"pnh's 0 l'yiilcntt's de ]08
ntlllJtos. Estn. IliIWl'l:,xcit"nhi1itlarl SPI'Ia. r;Tp~lZ dt, dpSl',Il(';ulen;ll' L1 ,~'e-
gUlldn, rase l!,e 1a ('YcH:1l1<lci{,rJ 'CUll 1,1 Ill(t,.s Je\'(~ est'lnl'1llo. aSl CUtillO 1-;('
11('ccsifa IInenor 'l:Ou'iellt'c l'lr('t"!'ir'a IJlill'fl. prollllt'il." lil con1T;'lcl'i{,ll mus-
{:UJil!' CIl 1;1. immfi('iencia 'p.-Irahroillh.lll;l, Ell nllesko ;lll[disis de 1ft's
h istm'ia:-: (;1in icas COI'/"rsponcl ien 1es ;-1 );1So ;'1'11 l)Ofclloia,.'; p(lJ'aliJ'oidhtl-
'//(t8 c1al:clllos ,cu,enf;;..t'tIc 'c6mo ESl"USimpot'cnj-(·,s tienen a ,'eces 111101'-
gm:,nw ,cx'l~.('l';]doJ ,con conll·al:cione!-:. f(JIlica.s 'YiolclI.tilS dc nlgllJlus
,gTllpo8 IUllSClll;]re,s del 1ll1lSlo, y Il.-I,stn, l'efleju 'C;ll'i[HJ'pedftL (luiz[t pOJ.·
este orgnslllu intcnso. n Ipo!'I;],s Ipcl'(lidilS (lc ,c<11cio qllt' 'ld Il:Oit·U SIlJl1o-
!lC. pl pel'ln(l() di~ ckl'l,eci6n (0 (kscnmw-) 'que ~ig-'l1e ,ill cu.ito e.g lin hi-
hwl.rncJJ1'e 'lllUj' largo. en 'esto~ ('lIl'('I'lllns. Unu ,de 'cll.(j~ '!loll era c<lpnz.
de IIlla nne,,;\. !'cl<1ci(Hl sexll;ll ;'ln1"t's tJe quiu'l:e tli,!Js de,S'PIH~Sdel. lilti-
JnO ('ojto. 11n8 ronlTflccioll,\lS 1I1IlScll);II'es de e~tos ,cnsos, cunndo sc
'colwi('I·j"CtJ. ('Il 1llfjyjmicntoR des-ordena(lo!", pUl'den !J',IICl'l' ;Tp;u',eccr \-cr-
tlade'-"o:'i aLullle~ l"rt;'llli('(J~, .y ellhHl(·e ....110 hay Py;l(;lllaci(HI. Esto·s es·
1"ado:-:i ,~c P;]I'IJCPII IIHldj(J all) qllf' dert'u:-; ;lllt:UI'C'B Ilnlllilll "flll'ia crtlti·
ca", en que h;l,)' <11.I(pl(':-; epilcp'"oides \'prdacJel'os, despllcs (le lus pl'i-
Inel'os movimiel1t"o~ ric fricci(l1l. Es l:'IS1"iIIl:l que ('11 C<lSOS('01110 cstos
IIU 1St' IJul)ie'l';]1l rcrifiCil..du Ill'lJC!J;18 (lc insu[jciellcia 1!)f1raJil'uidiilo1J<.11
y quu 110.'::it.: llulJ:icl'n C'llSilj'L1du l'JI e1l081;1 [wratil'oidill;l, y cl l:i1[cio
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en vez del trn tumicnto sintomtltiJce de los cnlmantes del sistema
nr-rvioso.
~Ue:n-o~ tr-r-cucure-rur-urc de 10 que pretendlamos ;11 huscn rlns con
iusistcncia. eon los rrnstoiuos evn culadores 'Imr insuficieuciu h ipo-
Iisiat-ia .Y t iroirlia nn . Y (',s que ('I .sind-cune nui s f'recuente dvinsllfi-
cii-ucin hi.putls.n-la. In ellfcl'mel1nd di- Fr-ulirh. 0 studromc n rlipcso-
.!,!ynitaJ, -etanta, como sabcmos 1" pubertad : ell hIS iusuficieucins,
de c i-igen t nmoral que pro.luceu Impoteucia. {':"i1"aes n uieuudo una
jr!l1]lotenlcin. t otnl, call 'pr1'llida ,elt' 1<1 l lbirlo y taltn de .("I'E'CCi(lll] <1('
sucrre fine no h;ly IIIlnll'rl·;l. de cstudiar lu e,FlcllliH.:i{lll. pUI'qnc en a Ill-
bas 'Cl:18(,':'; ell.' enrcruros f'altn el coiro. l 'otlreuus ;11101":11', esto :-;1. que 1:1
"inocen,cia" de los IIi:pofi:;:tll'iM, ron ISllldl'ome adipuso-gcn itnl es de
tu l gTft(10, que r<ll';\, \"{'Z; !sul'ge dC'l in tr-rrnga torin la C"lll'tic111mbre de
flue estos nifios huyau tenido nil sllroo (~]'oti('o) de los ta n frecueu-
tes en Ll;S- ed.ules cere.mas iI 1:1 'j111\)el'hHI, veueuos «ueutn u de llilill)olll-
'cj(')!l (kl 811("ilO, 'Los hi'f111t'i,·oidi;lllO':;'; 1~1l Clue no 1m llnlrido de~;ll'I'olill
('ol'pornl sufi(,jPIl1"(l, y rn los qllt~ exist"e aplnsiil de lo's (lI'gallos geni·
tilles (no en 1"orlos 18\1,('r(].(' :lsI) no l)!':ldi-call talllpo('o el coitn, y es
IjlOl' tnllto imllusLhlc l'll pilus 8tH';II' ,concllhiOIll's aCCl'ea, de Sll \)1'01)<1-
Ilk, Unall'l'l'<l. de ('yncnl;ll',
Los t";I!';tO]'1l0S de Pyft enlf1 ('ir'1I1 l'll los hipotil'oidi;lllOS lerrs
SOil llWUOS )'<:11'08, ('\lando los :-;llltulllns Clillic08 110 son mny
Ill'lllifi.estoi-: y sblo 1;1 u;ljn lIpl meh1ho!islUO] II uhos \latos lnlJo-
l'al"eJ.rl!':l"itns (y()(lt.>mi;l, 'cnll,:;:tt'l'lll :-;;\ngIl111('0) ,lllhll'i;t;;lll ,]1:11'1-1S(l~Pt'-
('hill' (lr 1;1 dislllillllCir'11l (1~' hOl·~Il('Il;I~ l-il'Oi.di;lll;IS dl'f:lll;\llj-{'::;l ]ll'mO:-i
obtL'lliclo me,iOl'!fls SOI·pl·CIHlt.'ntrs 11r \"s1";1 CI;HiC (1(' illlJlotcl1cins ('011 .In,
1"il'Oxillit, lo IJllf' C,HH]l']'IIl'h,l ('} ol'igl'll ('llt!uc,'i!1() (lL'l t,';\:;:hll'l\O, TTay
{';l-.;Us, ~i_ll ('Ill1);ll'go, l'll 1jlll' ;11111 (',_.. j-;llllln (,I 11lt't<lllldi:-'!Ilo ll;I~;ll ll,ljo, (f
]J,llJiellclo llll:l colcstr"il1clllin aH;], y 1.'011 ~ll1tOIll<lS tllnico13 c.l;-no8
<lL' hi'potil'oirlislIlO, l;1'~ ll()!'IlUlll;I.S firoidi;ll1H::i 110 hilll h'lIill(l illfillClI-
i'iil llillgllLlil :-\01)'1'(' 10:-; 1"l';I~'l-llI'!I()'" (1,\";\('I1I<ldoI'Cs .• -\.lcotISI'.i;111ll,lJS, :1 pr-S,-II'
!Ii' Iii. t'Il:-;('lliltl;t;;\ dt, 1':-I10:-i 'l';tSIl~ ('II '1jll{-, J!t'olJ<lull'!IlPllll' SP tl'ilj-n :\(' ...ilH-
l]Jlt' toillcidv:IWi;l, 1"1:;11;11·'('Oil ril'uitiill:-l, ;t! m~Il():-: ('(I11111 jll·l1l'h;l. lill1n::::
Ifl~ c,lSO:'l rle. i\IlIJlIl'tl'llriil I'll qJn' ':-it' {'Illl~hlir siqllh",'a illl ,:;:igllll 1;!lJ01',l-
l-urlsj·ico (11' ill:-illl'i'Cit'lIci<\ lil"(lilli:lll'l. ,11lte~ d(~ \'I'I·it'it::1,-, l'll:ll:l1iil·I'
Ull'O haLlJIllil.'ntu. Lo:;: tl'il~1"'(Jt'1I0S t',\'ill'llliltiru:-.l lh' LI ill:-.lllnLi~'llti;-.t
j'il'oidi;lIli-l, ell oposicit'1I1 il lofoi 11('] Itippl't"i,·oidismo, llillnl;:lll lle SCt',
'~'('g'(lU nllt'~t"1";t ('xpli(,;l'l'itlll de l'xcih\hilic!;ld \',lgosi'1l1p;'t/-k;l, turlo:-;,
('i1IlW eOI·I'l'~·11IU!\(lil'nks ;1 un,l IthprH-'xl'ihilJiUd;}(! IWl'riu~;I. dl' :lI,II(,tl
I'l'l-ftnlado, Sin 'l'mh,II'go, I'll];} ]l1'{ll't"i:L';-1 ItO slI'l.'i'dl' a:-:i ;II Illl'nos rn
10:'\ cni;:iOf'.iqlle 110:-.1Iln :-.Iifl0 drllde nb:->t-'I'\'ill': lllllclln~ de ello:-.l sc qn€.in-
b;lil 1I1{18bien dc \lna ill:-.l,idisf'llTiilll oq.::;'111k'il, pOl' t',)';\CUi;lCibll l'el:l'
l-ir<:lI.ucnte Pl'ccoz.
Un;llldu [;1 ill:-;llfi('i('IH'i;1 ,"lllllI';I1T('llill IIU 'l''-''; Blll,\' gTiI\"t' Y :-:1'['I':'l'-
h'I;IIl. '1"I"C'('('il)llll:-; IIlH' Ill'I'lllill'll l'l l'u-ihJ~ Ll eyilll:lll;ll:it'lIl l'Sj-;', l"21;liir,l-
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'llll'nte rcrurdnd». Dvcienus rclntivamcnt«. poi-que ('S lllU.Y prcba.ble
que s i :s(' ef'ertu.u-an con la cliligt'nc.in nurunn l 101';movhnhu rus ell' nic-
c luu que 'pl'l'lIlitiel'ilTl 1I11;""!nrumulnciun suflcieurc de (·~ti1l1111o;~sen-
su.ilcs ell Ius <:l'llt!'ns- uerriusus . .Ia eyacnluclou I~r\'{'l'ifk,lI'];l en tiom-
l'v nurmni. La 4[11(' SIIC('(]l' eu esros Clll't"]'1II0:';, () PH los ln d ivi.luos COllS-
tirueionnlmeure de 1'1IIJCi{UI supra rreual debit, es que los ruovimientos
dr- f'l'ote del Jluw (]C'lltl'O Ill' 1;1 ,"<lgilla n o :-;0]1 poslhlr- ... 1,0:' n.ucho
tiourpo. n (';11l~;1 d.- IiI tn tignhilirlud gcnerul del sistemn mus-
culu:-: ill soluevt-nir- 1<1 Ldig;1. lus movimicutos ('('S:J.Il, llr-vnndo r-ou-
s.;ig'u ;J!gllWIS Y('Cl':-- 1;1 deSil'p;lI'icitlll 0 c-l rlehili tuuni cn tu de 1.1 -vcccion
rut-uur : 'C1Ii-1IHloestn sub-d s te () vuelvr-. y 'se qn-orl ncen d e IItl\!\'O los mo-
vimit-ntns fie Irntrunlvurn. )lUi-'rlt' :tlIll sobt-evt-uir- de nuevo 1;'1 filtign
museulu r qUI' !J;lg:l ,nl'~e:--;:rio «no dl'~t:;l nso: ,lsi e] eo'i I'l), ,·tl:llldo es
posUJit' quI' tl',"ndnl' COil ex ito. :1'p<l,"ecI'I('C)']) ulla eyal(:lllcll:ion I'd;I'I'(I<l-
41;1.f)eulIestl"O intelTog'atorio ::t estos (·nl'el'mo~. no hl'lllOS pol1iflo con"
Cllll!'. Jllles] que hayn en e]]os Ull trastOl'no eyacll]ador vCl'dadel'o, y el
I'ct'.l'!"flo de qne g'(IU(,l'<llllll'nte :':'(' qUl'jan es dt']Il'lldil'llte (Ie Ja 1';11'-'.1.(I'e
c:--tillllllo:-- sutieientes <.1eorden 10C~11.TAl ~l\+el'igu,aciun qlle couduce .1
...;n!)l'l' :--i 10'5 lIIudllli·('lltO.'; (1(-'U"otilmi('lltu hall ':--irlo ~';;llficiellte:-; r.~...; trl!l-
1'0 Itl.'n~illlpOl"t<-ltlte, cuanto hay enfermos de estus que (liCCll 110 tener
'Cpl CIII aci6n.
Dl OI"!Ju:::JJJW"
unu de In,Oj fCll611lenu~ milS int",(-'l"C's,lllte:s del ;ldo :;.;exlI.-l1, l'S l!
jllll' Jlp\',l ~I 1,1 'sntb[acti611 ~lI'J)J"cllln de t-otlas ];IS j"Plldellrias flsic<l'-;
(leI insrinto. La jpllrkntiil ~l ];.1 l:OlI1"I'ee1"a{'i6n ~l' sati:--/';\t'l', P0l'1[IIC e:.
;dH"i.IZU h;l :-:ido >lIl{i:-\ intimo; 1<1 1'1'11(I ell("i.-l a 1,1 illllJisi611 'J' <I1l1pktbl-
tit')!l hn I.h'g-ndo a );1 H';.l1iziltibll cli..'1 11l'~('o, [WI'qlH' 1111 inst";:lIlt'l; :Jutcs
,dl' In eya,cllhl'Ci(lll. Iii l'!.",ettit'lIl hnskln IU;lximil . .y ('I pene 11a, IOg'l'adu
illtToI1IN::il'~1' {:ilsi IHI:-;hl 1"0(";11"d ('Hcllo del (11"[""0 f(llmenino. pal'a c1l'-
.1,11' ;dli 1<1,st'l'llilla fel'lIm/;ltltl'. ,\' 1;1:-\ t\'I)(],'II'Ci;IS ,I la det\llllestl~ntia y
.y dCt"1I1"gclleia Clltlll'IlITalJ ~lJ ')Ilmli.l l:-\tdllti{III ("UII ];, deSl'il'l"ga l~s'per"
m[lt"ica.
La so!;] explica-ci611 de Ja :-;;Itisfal'citll'l dl' full;ls tiS t,elldendm;
;llllllij-irlil:-- ('(JIIllO tOnSj-itllyCJlt'l'S del illstinto :--exllal, Iii l'l':llizat:i6n (Ie
tollus L'~tos compl'ejm, d(,sl'o.'; de tOIHllliSl;:l, uc I!ulninio, de jnt'illli(h!I';
(il!J11'oxirnil('itlll), de., 'l'S ISllficiL'llt·C 'pill';1 cxplicnl") ill UlellOS l't! UUl"IJ<l
pill·f('. 1':-:;1~l'n~,,('i«'11l Ihiqlli(,it de '1J};l('("1" int:cJlso qlll' Sl' tTildll,{"(' I'tt 1,1
;1~lJeclo J1sico Ol"g.inicu COli l.:a!·i!ctCl"1stiC[lS de Ulla cmOt'jbll sl.lpl"e
tll ..l. EI c(JI'Hzbn ;.Illmenta ~II t'/"aunjo, lIn]' llil mnY0l" U(IlIlCI'O elc pni-
::-;a'l'iolll;."1 pOI' rlJilllllCJ. 1;1 {':tl":1 :-:'1',l'III'lIjL'CI'. Y Illl:1 ~{'IlS!Il"i(lIl <l,,~.!.TiI,Iilblt·]
(;(iUq:ilj';IIJII' il 1:1 Ikl (1{'~1'<l1l~(I 1JI11~{'IIl;II·. itl\';-Idl' lo!lll 1,1 c 11l"t"1II)', E~ 1'1
O)"g;I~"'IlIJ ;1 Iii '\'I'Z :-::tt'i,...;f;tCl·ilJ11\'il"il til' \"l'lll',et!ol', I·C'lliZ:II·ic'lIl 1'110(]('",,'I'O";
;lnll"ln(lo ...;,dl'S<.;;IILOj(J ernolh'o ,y rnlt~(,1J];II', fu(Jo Cll !ttlil ~ol;1 gnllllJc
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l'1IJ:J('lQll tint' el lllJilllH'(1 hl1:-i(",l sin d('~l.:;]ll:-:O. lIliL'Il1T;I~ durn vI iuf'lujo
(]l' sus IJ01"Il.lIJllil'S g'(~llitnll:'~.
EI (J1'g.'i1S!IlIJ E':-, fl'ld'lll(~lIl) 11111," jlrilll'il';.lllllll1l111 'p:-.;J\lllil'() .• \)1110
ju(l,\s LIS 1'Il](wi()lIL'S ti cur- uu ttn-ul nu-ute ]'('pl'I'tllSi{)t! Fisiru Ol')..::{lII ir-u
{tnquit-nrtlin , t-ur-njecimien to fit, h:-: 1-('gl1lll(,lltu~. t-tt-.}, [il"!'() qu-r-er
h.u-t-r fll~P\'lld('l' (1(' I'S1"lIS h'lI(lIl1l'llll .... l.r r-m oriun . l'S ,"OIlI,11' 1'\ ('1:1'('1"0
pur In .-a u..;;1. (Kr':::ll(,p]d). "\"i1dii' 'jJl)(ll'l;] .sost encr- qlll' ljl t-tuuriou d('
ln it'll. POl" \',iL'llIIp!(). dl"!H']H!<l d e l.r dl'S("ilrgcl u dr-enalini rn dp '111(' ....I.'
;!cnltljlili'in. :i" illt'lI(;'~ dt' l;ll\J,llidl'Z 11(']i-n...n-o, dl'l temhlur lit' ];1....muno-
o (l{~ ];1 1l·;tb,tZtlll del lcuuuaje. LO:S [cll{I1ncllos fisf cos tlel orgusmo
sun ('illl:ocidus JJUI'1;1 omuri on 'JI~jl]lIi"<l, .,11111 ellalllio {'~t;l t-tuoriuu Sl'
a,("ollljlitil,(' <Ii' 1111,1,]('l:it'llI 1t1l1l101';l!t"l'diz:llltl' 0 ;1 1..'11<1 H' Ikh;\. ]'0[' II
itu-portnnri.t !JUt' t'"..;j-p 11,11:),s i lkg;II",1 :J ('tlBl'lll'uLI,Il"s<', tt-u drin p.u-u
1l11l':.:!t'i)c-r udio. l':' ju-cciso quc ,tllnll'llIllS In itl:,btl'llCi:t 1.'01\ qw,' ~1111-
I'IHIS illYl'."ti;,?:;II!O!"('S !Jall :,l1sll'lIl,ldl) iii ({'OI'];1 (11.' 'lilt.' d (Jl·g:I~.1lI0 ]>"..;i-
<jllil'O :o'e tll',l)('!''j,! :1 1;1l'l'()liz;l('it'lll s1111il,\dl' ('it'rLI~ ('L'ldl'OS(,I'I'chl'a]es
11 1111'll11I"'I'('S(I'l'tli-j'(ls tI(, L! t'y,l(,lIla,cibll), 1'01' ~1'l'l"I'Liblt IIl'1ISL',l de hi"";
.~_d;llltlll];ts l'lllllii'l'ill,I:-i, Y l':-"'j)l'l'i,lllllli'111v );1s g:Cl1it"ol]('S,dll[';llll(, (,I {'oih>.
(Lllt'!".l:ltkc sit11;1 l'l ('('llj!'U dl' l;t ('y;lL:lI!;li.-'ihll ('II Ll l'l'git'IIl ltipU·ri~;I!"ia).
;,(~lli{'1l j10(]I'!a li('ga,l', ('11t'f('d(~,qlli' "I ']l,I~;ll' Ll SI'L"l'l':..:i{,1lPxh'l"ll;\ tl'S-
lic11I'II.' d(' LIS gl;'llIdld;h ..;,'x\I;lll':O; h;l("i,l ht 111"1'1"1':1]l0slpriol' Ill1 :-iI' \'('-
J'ifil",II";t ;1 1;1 \"l'Z :111;1:-illbi1":1y I"lll'I"1(' ,Ihson'j('lll lit' !t,ll"lll()t\OI." t'ndo"
1'I"jn,L-; Illll' 1'1ll'1":l1I,t -llJ'I{\"I~(";II"{':-iLl ,\lTi{lIl VI'OIiZ;lll(-L' Ill' .IllS LTlill'(lS
lI('I"ri:)so:-i lIH,tlllhl)"I'~" (I t.'('I"I'ht';llt':s'! Ilil":OTlJl'idd ':'illjIIJlll' qlll' .1.;1 l'I':Jliw-
vi{m ""t' \';1 ill'lllll11I:IIlI10 111;('(1;1]lOl'l) i'll 1111('i'IlITI) I':-iIJll'ci;J1 (d~'''tllll(l·
('idol. qtlC l'll ('I UIOltH'llh) J)I"(l(;bo pUlltld<l Cli -liut'l'bl(l lOIS ltol"J.nol)a~
i'l"ul-iz;tllj-l',": 11(') :-"i';l-t'llIil Iwnio""';I), E:..;Lt:-i ,"'1111ll'OI'i;t~ 'Jlll!'il:-i, jll'I'O lilli'
!l;111 :-"l1l'gid" dt' ];t j'lll,plil·j;llIl'i:! \lIlt' illdlld:lltll'llli'llh' th'lh'll 1',1'; !lol'-
111IHI<l,;('IHl(l('I'ill,l:-i l'll lo~ I'l'lItllllVIICS gt'llil;tll.'s, \ll' dOlldl' 111I'(J\"ielH'tlll;l
!!t'('(':-iid,IIL hll ri'Z 1'"\;Ig.'('I';Ii!;I, pt'I'() lillI' Lll' 10d,Is Il\;llll'!',ls l"il'lll' (,j('I"'
III:-i \"i~"tJ.~ dl' .i111·diric;l('i(·lll, d(' 11',11;11'dl' (,-,plic;H' j-ndt~:-i10."';fl'lli\tlH'IlO:-i
g"('11iI-a It"';' y ,11111los Ill' (';lI";'l{'I('I' Ilt'(;llllt'tlll' U 1':-ot'Il(·i,lIll1l'llk Ip~,jq11i('(I:-i,
(",:1I11l'jJl.'lIrl'llit'lll(':-o dt' lIllil ;1l'l"i ('Ill illllll'di;li"a lit'l qllilllislll(j 1IOI'lIH)!l;II.
L,I COIW("PL,jtHIdt' I] ig'i('l', ~I'g'{lll 1;1("ll;d lll~ fl'llh!III'IlU:-i n:-ii("I)s dp!. (1["
g':I~11J(I';1'1'];1II L'llIUIP"t";1Ii11'S<l 1l11,t"11(':0'(';1)',~<l Simji;l t"i'l'llt(lll it,l" Sl' 1'l"L'~-
1<1IIwj(II' :1 IIlt;l (,-,plk,wit')]1 ('lldol'l'ill;t ('(Ill 1"('11('1't'lt L'llL'lIto! :-oi'IIIJ)k-
!lll'lllt' hIS I·phl('illlll' ..; ('~(-I"I'I'lli~illl;l';, dt, lIllt' ,)";1!t1'lIWS It,'l!llill!(l, de ],IS
g-];'llIdl!l,I's g'I'IJi1<IIt',.: ('Oil 1,1·.i:-;(l'lIl;1 tlt'l"rin~u \",t:-i()Silllp;'ltil'{),
L,I~ ]"(,I.:Ii'ilfll(':-: ('lllTl' ('1 lll·.~:I_";ll\(1y la l''y;lcIJI'lci{lI.l S,lll\ 1;111l\lli
lH:ls, <JIll' 1;1 illih'lli'lIill'll('i,1 dl' 11110Y nll'(j lll' 1,:,;j"O"";fL'll{)]ltl'IHI""; l'~ illl-
lHI:-iihlt' I'll pI ("oiio dt'l :Idllihi IH'l"IlI;II, I';:-i t'i(~n() qlll' It;l~' :l!'g":I:-illHl~ SIll
i Y;lelll;tt·itill (;11 1ll\'1111~ill i'Y;I('IILI("it'1I1 ,11i;IITtlj"l') y {'-",It' fl'IIt')]llI.'llil (':"
Illtly eridl'llh' I'll !(I:-i 1l1\\l,II;Il'llllS IIlll' ~'l' llnll;lll 't'l'IT;! ,I hi jlll!lI"I'Lld.
lilli' '('.iC'lIlplc), y :-(ll!lt"(' jolio ('11I()"..;·m;!:,>[Ill"h:ltlul'I'S, "lIy lit' di:,:j illhl IUI)-
d(1 11;IYqllt' ildl'I'pn'1;I!' 1;1.";IP:lrit'JI('i:l~ <11'OI"g",Wlllo ljlll', sPg(lll ,tuen-
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tau <11gU110S autores, de nuios ;,1 los cuales se les ef'ectunn malevo-
lamenrc rnanipu lncioues en el pr ne tenrlien tas a In masturbarien ; ell
esros Cfl80S, se dice que 110 hnv eyacnlaciou, ~r qur- sin enibargn se
produce el orgnsmo .... i,l'odrlil jnte rpre ta rse como tal los slguos de
conr raccioues .muscu lares y vn somurores de or-lgen purn ref'Icjo. ~'OIllO
pi 1]11(' sue-de a ];18 cosqnillas ('11 :7.0n;1-5no el'fctugP!l.H5'! ....
La inupnrta ucia dr- In l'Yilcll]ncibu en el 0I7gi.lsmo es tu.n gru.nde,
que muchisiuios nnteres hacen de aquella la LaUSH clescn,cadenante
rlp, esre. 1..;1 salida dt-I chorro de espa-mu culncidu-ta cun los f'euorue-
nos psfq uicos en 1Ft gia u mavorin de lns \',rJ(·L'~.HUll rn nndo hava d i-
\"ergencin icspcct o de s i c! e,:-<I'illlUlo Ipl'iu,cip,ll serin n ];1:-<'l'lJlltJ'nccio-
mcs muscula.n-s de lu ('.v;:~:;lli1{'i{jll (ennsculos ;.prrille'<lll's) (I qnovieue
de In distension de los ca un les excretorcs del esperma. Los casos en
que Ia lta (,1 ortrn smo. J' soll1'r todo sus fl?nfm\('llO~ fisieus l tnqllic'll'-
din, ek,). c;H;i siempre ~(. ncompi-1I1<ln r1e LJ1til de Py:ll'lIltH:i(l\1. F:n .10
g,enenlI, la P,Y;ICil];wi6n eoillciclr 'COil l'I Il'edoclo de' lW\ynl' elll\C1l:i61l (H'-
g{lstica. y hash.! 's\~']Hll,fl,e lucaliz;lJ' ('~1'a, (;uinticlel\{'i,n conel 'pI'imer
,('1101TOde F~,pel';m<l {!lh~ \'E'('O\'I'(' !i1 m'plTil illttel·iol', 1.;1 l'lI'loei{Jll se 'nl.
illnillO!'<lnr10 C'1l Ins dp~('Hl'g':;i' p\:·~tl'·l'inJ'('''' lla:,;t:! ti.~-l'<Illinal' {'II l'] jW-
1'10(10 d,(' dc'p].cti{m qllP ~iglll' illllledi;lt'1IIYll'll1"e fl la l'.Y;lt.lJiaei(JIl. E~
muy c1iflcil ,sflbcl' n cie!~ci:l C!C'!'tfi si llJS l~JtjllIC~ muyjllllil~l.ltu:-; d'c
frot"c (1('] pene en1T'C la, YJg"illil. 'ClIllncln, ,l'UII un :Il\[lximum (11" el'Cl'-
ej{ln. e~tos mrl\-imientns Ise liner)] ill'l;ollseient',es {/' {:;lSi. illl'ons{.:il'nh'~.
'coincideu con el Jll'incipio flel lWg;l!'"rlllO (j lib: d,c t"od()~ m(ldu~, p:=-:.t"os
mo\"imieuto~ J';'lJlidus f].{>J l'imll '!lI'C'pa'I',11l .r IC:JUS;ln hi llt'garh\ de In
eyilculnci{lIl. y ,con ella de ];1 (IJnOCi(l1t ol'gasticil. ('II,I'lldfl 11,\'y -rl'flS-
t'OI'1I0S 'e.r3.c.:uladon!-s, PO)' ,ejem'JIlu. ('11 IiI. ,p,nH.:nla'Li(lll rjln!t:lJ7.. 1,1 Ol'gilS-
mo ,puerle faltnr, n mcjO'I', 1J(lJl'(II'~L' tall (16lJil qne itO' :';l'fl jlPJ'{'pptible,
En Jus caS08 patoJ()gic()~, ~in em hill.'go. ]llH'dl' h,J!Il'J' Ol'gmilllus ,sin
t'yacllJaei(lJ'], 0 ]n in1:Pllsidilcl. ,de esUt Ipuccle haee!' ('olltl'a:-;t'e {;Oll ]a in-
tcnsh.Iacl elr; In c'JnPci(m ,\' ill' 1,1llwtTicilhd ol'g;'l!.;I"jiC;1. J~jl nlg,ltlt~JS I.:~l·
80S de Ja ~,or nuso,rTUs lJilllln(]il illljilJ1"enci,\ IJi'IHtPill'~II'it'()id~;lll:l, ]111("
den s()bl'en~nil' Ol'g;t.'~lllO~qne tUIlJ;lll (-'] l'a'!',khl,' d'l' 11I\ ahl:1l1e de 1"'('-
t<lnia t'lp.ico; los rno\-imielltos se nlelvell hill desonlenado~ que d pe-
ne :sale d'e Ja n1gi:J<I, 'j' piled\! ql1C ]J0I' 1;-1 ralttl ct,(l nlH;\"(j,:.; L'stilllllIo:~
cr6ticos, 0 .pOI'que ]a g"],illl Inotdejd;lf] epiI,ephli(],e 10 impida, 1a Cyil-
cuJilcion no se pl:'odltce.En OjT(~S ('<!!o"O:-;(le est-rJ~.en c;]',lulJi;J, 1;.1 ('y;.I-
euladon es IlUl'mol ,peru '"il. i-1C(hJJ'IIJ!nll,H!;1Ilc Illo\"illlir-'Ilf"os. IIlm'll'lllal:e~
anc!l'Il1<lles y a 'yeces violcnru:;., En un IndiyidJHJ 'en qne no (Jhtll\'i'l1uS
'CoUllpl'obaci6n de nu,esl"a. prime,r'il sospe{:hn rle insufieil'llcLI P<lI'.-lti-
J'oidea, que no habia t{~nido ('n Sll nilll'7, In:mjlo:'!J ~1nj(Jnl(1 ltinglllHl llt'
j;etania, peru que jll'adicilh,l pi "IJi/"th C:JJJtTC'!" ')I(jI)' Inl'dio rlL'1 cui/-o
in1'cl'I'lnlJ'pido, Cit Cll;lTlhJ ~'l'nlia apl'oxillll'ill'Sl' Iii l'.yill'U!;\i('i(ltl, il1jl<lI'lL
daD ,COlttl:f1CCiUIJ('S tlll1~Lll];II'('~ \"io!eltt-;Is. SIIl)]"I' (-odo (ll' Ins lllil'JJllll'{)'';
iuferriol'cs, de cnl'{ldl'l' epilC'pl"ifoJ:m('. a. -1;1"('7. 1I11l' ~,l' 11II·ria 1,1 !l(l-;'<I";Y
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en los ojos ee lIlill''Cilha (a l decir de 'S11osposa ) 1111osn-nhismo d iver-
genre, Los casos de orgnsmos vioh-utus rle esta clase. \'i111 s£'g'Jlido~;
f'rccueutemenrn c],(·JIll IIWI'10clodr- fll'~'l::flllSOtlUlI.\" pl'OIOllg'iHlo, que en
algllnils ,()c:n~i()JIef.i. como sucedc en 1<1. inSllficil'nriil p;lI'flt"il'oidril con
n-nstomos po tenciales. Ilegn n. provur.u- iuc,\lj1,wic1<-Iflpnr'a el eni to
d urnnte un ']WI'!Oc]O Ul;I,S 1,-i.I'gu.' qnr (,'1 ordi uruio.
No reueinus certl'Zil d« qne l,'l OI'~<l~IIll(J de los. hi'IJPrtil"odinllos ~,('il
m{u;; in reuso CJlI(' ,('1 de los. otro« inrl ividnos como 81'1'];' riP' suponr-r. Al
r-o.u tr-ar-lo. la mavor p;u1-p dr- lo s hiper-tirnidiu nus ," bu sedowiuons
que hemos r r-ntndo quu- f;1·(H.:tOI'II()~, do la. .put onr-i.a , :'If'qur-jnhn n d:' unn
iusn risfuccinu (J1'·g{lslica. '1ll'IHllll'idil 'm{\s que tod-. urn- 111111(',\";1('111;1-
cionprecoz. Los .ul disoniauos. \llH' COil fl"l'('l1l'IWL'l ,.;Ilf'r'en ch' unu ('Y~-
culaciou rcti1l'cl;Hln iclattvn. tambieu se \'('11 ptivrulox de ],1 seu sn ciou
llel ol'ga~nlO. 'pOI' 11(', pOlll'J' t'l'l"lllin,ll' 1l01'lIlillrlll"lltl' 1'1 I'oito PII lIllH.'hilS
o-cas'io!lc~,
Pm'a ]ll'Ohill' que' pI OI',lD1SlIlU e~ 1!('H'IlC;\(1I'Il,ltlo pOl' I;], (',v'lcnln·
,('iou nlglllJos illH'''tig.lflnl'l' ....linn Ilt'g'ntlu "I :':UI lI·jllli 1"10. 'coriJilliz,ll\lll~
1n lIl'el'!'il; y fl pes;ll' (h· j'odn~ 1;18 tl"ltiCHS '111e e~1";w illn~stig:nciones
linn le\'il11tiHlo, 110 hay dllc!a 'Ill- CJlH' ell:ls Ipl'llehall, ~i lW lin;) i~npul'-
tallcia il,nien, al IIllC1W~, 1111,1 mllY gl';lllflL' 11e In Py,ll'UL-IClbll ell el 01'-
,gm~'.JI]o, El ll('('ho tlt' '!llH' pI pn:-;n' el(' In. P~'I)(,I'mil pu!' 1:1 1l1'C'h';l I'll OC,l-
'SiOlH:~,cli~.t-illt;'Js dp] 'l:oito HOI'lllill 110 j1I'(Jc!nzCil :'I(,Il~,J(~iOIWSoq,.:'(n.;t.ic'l~,
1'ielll' linn J{lc.il l'xpli(,;l('ihll a1 {'ollsiill-"I';ll' qlle ('ll ];1 ('slwNHntol"I"P';l
(eJlli~.i{)1] i]]\"o1nnhni;1 dp ("~lpL'l'lJl;l) 110 ~f' h" pl'l-'jl;ll';llln 1,1 sistc'ltl<'l
llf'ninso pill",il la l"1l10l'.i{11l Pill" Illl'(lio ell' l()s psi"lH1lllos. Illenf:llps ." In,
'calps 1(11' Ta r-x{'ihJ('ibl1 iPI'('('ll!lll];li'ori:l ~. t!pl ('oitn.
L't 11fT/cd/) dc r!('S('I/IISO fi r!r'llleeir5i1,
J).e~"p"es ell' 1;1 l'y;n'lIlilt'i{lll .'" pI fJl'g,l:-lllO, 1:-1('!',':Tillil di''';lp;ll·('(:l',
j('lIta «) hl"ll~l:'l'Ilj('llh'. dPjillldo till,l S{'lIs;H,jhn ,dr' t',lll~illl{'io 1lI11.';('lI];ll"
(-cll-']H-'nfliellte :'lin dlHl" de ];1 l'lli']'glil Illil,ylll" (\ 11IC'llllt' :J1Il':-il' 1I"y,1. g,I,~-
tiHlo ell 'l'] 'COil'll), qlt\' ~(' ;lj'('m.j1;Ii"iil lIl' I;l r\esnp,II'icit'i11 Ill' 1'odo .....IllS fc-
ll(lllll"llO~ f]!':i{'us fkl 0l'g;I~"Jl10 (di~ndll!lY(' {II lI(I,Il\{'l"O ill' ,plll:::'ilcionv:-;
,('al'di;I'l:,tio:. d'I'S;--lpill'('CI' 1'1 l'lll'Ujl'cillli('lIto de l(1s h"glllll~'ld(ls. pte., t'f(,,) ,
J-le,-,o(,,~j-<t. (IHilllil f;IH.L d~'1 cIl'Io s('Xll,J! i-il'lle i'ilLlllJiell :.;lI 'p;ldl' ] I:-:lq1I.i-
(',I. (Cflll,'(I1I/('io liS/qll;"!)) (jill' 1'il'lll' lllllt'!J;1 if1l!lOl'l'n1ll"i;1. ]':'s1't: pt'l"IOfll)
de dl'~"(,;'IIlSO Ill'('I'S<ll'io I'll lim' 'P:'IITI'(' 1]1Il' 11",,1;1 1,1 lIli~lII() i'1ll]llllso
~exllal ~(' 11II hil'l'il. 'jH:'I'dirl,(j, (,tt qllt:' 1..1 l'I'ntiz,l\,j(111 OI'g'{lllif'il, p;ll'l'CC 11iI-
hel' d('~~,l,p<l!'e('irl() !HH'{'(Jlllpll'lo; I:;.;LI ['n:-:L' del (,j(,J() S('Xll"l C:'ll qUI: no
l'.-: ,po,sih],e, ill 11'\(-'110,-';g't'!lI'l'i-l]1l11'1l!P 1I"II];lilllo, (llItF!ll"1' 1111;1lllH'\';1 el'<;J{'-
('ibn, pllclle Sf'I' tnt,s 0 ll1ellos \;]q.::;l, ppI'n siPlllpIT,'y p;ll';1 <'I mismo .in-
divh'hlll 1'it'llt, lIll I'CIJl!'I'llido psiqlli('11 1l1{1~ 0 'lll:'llih fijll, I'll \"il'jh.:lnw
pl'ohl'l'\'io l,tti~llo h,I,I,];1 lip b j']".bl('Zil dl'l IIOlldJl'I' .\" 1(1.';;illli,"1illpS lip:.;-
pili'S dl'l t;oito ~uOllllll' ;111i Ill,ll PORt l'ojj-llS his! l' ('sf') PI'I'O ;1 1111£'81'1'0
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YP1' 1101.::-; Ull seutimieuto de tl'i)O;tcz..<lel 1ll;IS eencr.rlixndo despnes del
r-oito. H;],\'. cn gl'IWI"n]. Ill{l~ bh-u ('ied'li di~gl1sll) I) '1·(']1I1gll:lII(·j,1, que
se uuuc bh-u lit' 1l1;ll1i[iI'~tU' ('11;111110 1111,1 (':iIJIljlnil('!'i! "('.'.:\1;11 insn rinhh'
iT;lt,;] ell' i1L('t"l';lt',,(' rh- nut-vo. dl·:-ll'IlC ..... rip !V['lllillildilS]il:'-: rt-lnri.uu-s
....e xn.tles. Xo 'pOt'O:-', .mn tritnouiu- tit-uen i-n csr« d i ...-,g'lh.;j"U dt-l 'P,l]'!ol!n
dtJ'jl!t'lho 1,1 (';]ll:-";] uuit-a tit-' :-:.11 dc .st rtu-riou U it! rueuu- 41(' 1111;1 ('UlI-
tinu.t luconuueu .siou d(' 1m: :'(lll'yllg:I'S, ("E1 homlu-r- tll'St"tll'yi' 10 ;1l11'
Ill;'l ... ;llll;I·'). ('ol)'JTll pi(,lI~<l qll,; l'''' 1111;'1.... !'<'\f'iJ p.uu \Ill ohn-ro uurunu l
"';lli~r;I'n'I' ;1 sn COllipiliil'r;l lJ;J~·d·;lLt :-iJI('il'il;Hl qn.- llill';I 1111i ntc-l.-etu-i'.
Y ,I ft' qlle ttcur- 1l11ll'11:t1·'II'JII1. 1-:1 jH'I·!uil:. lIL' di·jJ1V.l·itlll ri.--:« ;1 utu-x-
!'I'(J n'l" 1111~;(1I1l1l1llrh- ('olli'i'lliil() rll'. II/Tq)('lItiJlli('/I10 f) J"{'jJlI.f/llflil,·iff ('11
Il):-; b.untn-es «ultos. Y vsru es usi. ap.ut.urdo j-(llli1idC;.l I'eligio:-i;l de
jlec,ldo t'll til-: n'LII'illlll':-~ ,-.;(':\11,11(,:-; illt·jLI:'. E:, t'll d jll'l'ior!n dt' 11:']11:'-
'(·i(lll dOlldi' 111;'1:' 1-;\('/':. y p,lci(,tl('i;1 1l1'(·p ...ilol ll~;ll' ];1 IlIlIjl'I' ,P;I]";l 110 hll:';'
(";lr b ill!'(·lil.'id;ld ('I!lI,\'llgnl. I,ol-: !JolIIllI'(':- m{ls <l!l];IIl(·i·:-;. ,\' :lUll {":Il]'
.~,{,I·\·;I!ldo Lll('!ltl' llltilllilllll'lIk 1;1JIli:-:!llil ,It'l',('rit)'l1 1l,l('id :-:\1 ;'(IUIPilCI:'l",1
,""{'.\Il:ll (,I \"i:':,:{'S h;!.'i!';] l,1 ,lllIl/J!' 1l1i."nH! :-:111'1',')(i,'!Il'll qUl' 11;1('1'1' Ilil \":'1',
!l,I(}i'l'll (":-'!'lll'I'ZO Ill' \'ldullt,Hl -p,lr,1 110 d('IlI.C:-oj!·;II· Sll di:,g'll:-;l11 ('ll I<ls
IJOI·,i1~.lint' 1-ilg'llt'll ;1] [':lito Ii! \·l'l·P.:' l'll ",II'illS dl\l:-i :.:.ig'"it'III-;'.'i). 1~:11 ,1:";
liOI',IS !jilt' sig'lliJ!l ill ('oilo. ej ItJ;Il'itllJ l':-; gl'Ul'I';IIIIl('llit' 11l;I:-ollil'l('il ill'
~':d'i:,f<Il'('I' ;] 1:1 "1t's.;I: (,I \'1'~1ido dr' LI Illtljl'l' 'jJ,lITI'(' dl':-;,ll'l'l'gl"d:1 ~.
1'xlJ'i!\'i1!;';llJh', (.j ,lITI'gl(l lie lit 1',h,1 ('.': dt'ficielljl'. 1'1';'.. ('I{·. T,11l1(J 111<1'
~·O], {'!-: i'sll' .....1'IJl'illlil'1l11l d(' IIl:':;lli:,t':lITi{JIl .r dl' di:-;gll:-;lll ('''\lllt'o 111\'1:-0
illiilJliLlnd jlil~';ll'll '1;1:':i'II:-oI'IlIlJhl:l':': til: los C{'II'yIl!-!:es. '-1J l';I~U COI1(H'l"
JIl0s t'!l qlll' SOlll·('"illo 1111,1r('I'ILtdl'I',1 illlijJol('II:'ia ;] hul;!:, \'('1'\1:-;p:-;i-
Ijllie;!. '1iiH'qll(' ],1 Illlljl'l", IIll(' l'1;'llIp,lrll;l /;1 mi."lIl;1 \·;lltl;1 :pll' 1,1 110111-
h)·p. Ilfl j'l'llLt ~'lIid,l(l() Ill, nCIJlf,11" IIJ!o.;lJlI'IJl',-:II']'i'!-: dl' :-ill ,1:"('0 ill1'i'1l1'1.
"Es lIlll' (,~·til IJllljl'l' lin 1I1l' Ih'jn dl'.·',(·;llIS;II· 1le \':'1'1;1·'. dt'I'-i" '1,1IHill·idil:
y ('11,1: "I':stl' !lnlllhl'(' l'l-: ill:-;ClI)lll'li1hl(': 111!1(JIi' di:-O,.~·II.";l;J.nUll;',1 (':.:1'(\
dt' IJ\I('II 111I1I\.l!1·... Y <11111'1l;llldO I" VXIJ('I'il'IlL'i" ili' {'..;It' (';ISII 1111
1i:lIg:1 Illll('llil. ;llIpOI·j;III,:i,1. l'll la 11'l'<III(>ldi(';l tl(· In,-: ll·,P.:I'OJ"Il:ISdr' 1111'
il'II'cia 11(' (JJ"i,!!('1J l'lll!ili"l'illll, hi'HIO......d(' 11,/('\'1' 1I111;11'illlv I,ll-: l'l,I:li:ioJl(·.'i
:-'('XII;I1I·:'. Ijlll' St' ilil'ii'I'(;1I ;l 10 (Jliillllll illlllly.-;ild(, .... IT:'ilhl·'ll'o.U :-;11(11)1"'
JII\l!id;td i:1I Cll;llll-o 1'1 l.llarido. !J0I' 1I11e:-;tro ('Oll~e.io. llit', I'll dl·duuI·
fl't'tlll-Jl!t'~' "i;l.il'.'" t·llya,..; .(k:":llH'rlid,,~ t"oillddinll C(JII (.) fill,1! tlt' 1,II'i ("(f'
11111,I'j' iOil{'So
Ilil'~'l'!lr('ld 1'1'\'(' lin:' dt'!-:·jllll>....111,1('Ilijo JiI:-: SlI!t:-O/'lllt·in:..: :'I'ldi"illl-
it':": :-ii' dt':"il'lI,\"tlIJ IIi;r j'lIl1ljd('I'f), Ill,:·(, ...il\llldo 1111'11('I'Jolln 11l{IS;1 lJl:'IIIJ:-O
I;ll·;.!.'ll I),II';! "elll·(·I· ...!' <I. j'HI"III;II', I,n ....li'~iil'lIlu ... !jlll'd,111 11l;'1~ldillld()1'i Y
111('llO:-:\"(l!lllIl.illll:-ill." d:· ...pll(' ....tli'l 1':dJo, 10111](' I.il,tl "'l' [llll'dt' I'Xjdi,',II'
'lilli' I;t, ('X!·I·I,:·i/111l'SIII'I·1J1{ltij·:I. 11i'I'Oqlli~'ll )luL1l'i;1 ,IH'g'lIl',II' III!!' ('11;,..;/;1
di.~llliIJI]('i{:ll !I(, 1'1J11l11H'11Y ('111'.....1:1 Id:llldlll·;t Ll:l li('II(' l;llllhi('11 ~II Illll"
tl' 1;1.distJliIJll(,j/JlJ iii' jllL-I·l,(·iIHl IIIJI"ItJIIII\!l elllh:'I·jll'l. :11 Illl·I!: •..; [III!'
1111lI]l'(';lni~IlIU de dl"S(·OII,~'i·:-;jitJll ('iITII!<'101'i,l ',I
I';l [li'l'lll(lo rlP dl'l.Jf·~·i{'1l I':' g"'111']':1I11ll'lJte Ill{I."; ('I!I'I,I \'11 III.~ .it'.\,(,.
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lies, La ll ret-n turu merlu-a no cuentn que ,:::il"1'<1ll1(j~ de nil \"iL'jo que.
;11111 ronset-vnud« 1:1..rptltud p;ll';1 pI coito, ':-',(,,1 capnz ell' verificatlu
{'OH uuu fl'I'{'lIl'llcLl ,\'n'lll'p<lI"tldl' ;1 1<1 rle LI ju vt-utud. E:1I I()~ unu-hn-
clros -m ust Urhn clW'l'S I',S SOI"IW'l'llrll'llte 'l'{IIll() <l vurcs P;I!'I'~'l' qut- 110 1111-
hicru I'll ausol utn .pl'dorlo 'CIt' lll'pll',l'i(l1l: a UII;1 musrurtuu-hiu f'igll:'ll
(ltI'a y otr.r. En Ills dl'Sl-'IlS dl',sl'llft'pt\,hlos th- ln-, ,ld:l1l':-:?lIt:'~ 1",\111-
luen t>S rrccnente oil, r-untru- h.rsta 11e d iez voi tos ou :.!4 lnn-u s. Estes
t'jl'II,lllplo~, ,C1I1Ilp;ll'.(\l1os cnn l:», l;ll'g-O,;;': '!Jl'l'iUU.tl," dr-pl eti vus 11,(' .10:": vk-
jcs. ticndcu nu r ru-ul mt-utc n !I;ll'PI' ']I('IIS;11' 1;'11 Iii illllllll·t'jlll:'i.-1 dil'l'c-hl
q nc rk-m- lu n uuurlanri rt ~d{,' !lUI'!IlOII;1:-; ":'.\l1all.:~" ('II I'stl' '])('I'iol1o qlll'
:'-il'l'l.(L tnnro lll{IS ,('OI't·O Cll;lllt';l. IIln,\'()1' l'uI'!'a In .u-tividud ul.mdnt.u- vu-
drx-r-inn. ]1;11'<\ .pt-nrl u rir l!Ol"mOIl;IS en nuuutlun rin . (f pnrn l'pillt"l'g'I',II'-
la,x a In ci-r-rulnrinu uun fl'Z dl'sl'l'lll(Ll;':' .pur ];1 I!l',O:{',ll'g;\ l'I'{ltj('il d\'1
Oil'g;l~m(),
Ti('Il(' g'l'nll illfln('lll'in 1,1 h;'lIlito I'll lot llll1',ll'i{ltl dl'1 Ipl'rlod(1 il('
dl"pl'll,ci{l\l: 'l'n Ill" hlJlllhl'('~ lJlH' tit'lIl'11 ulia ('OIHp;lilt'!',1 s('xlI;11 [i,i,;\
(11ll;lj",jmollio 0 ;llll;llll'l'hillllil'lltn) l'S 1'I','l'III'lil'l' :',Il',',VI"\" <I I' (-(lUlU 1;1"
('bl.pn~ 0 f,L,,('~ lIt-' cit-In Sl'X1Wl i"l' ~l1L:I'dl'll COil IIIl \'l'I'r];ll1('!"n !·itlll() pl"
I'ic')(]ico: hR l'l'I;l'l'iOlJl'.~j ~'(' pl'ol1l1l'('1\ 1'o!l'us lo~ dhls, ~l (',tlln t!'I'{'l'l' di.:l
() do!': (I ht's \"1'e('S 'IHII' :-'.t''!ll;111;L 0 :-'l'JIlil 11,11lUellt"L'. pt'l'() Sil'JllIpl'(' el II{"
'1'10110 dl',pll'ti\"C' t"il'll'l' 'jl:li'{) 1l\{1" n 1ll1'J1o.~ In ll1iSIlW dlll·'ll-it'lIl. ('lIall(l\)
slIrgl', rdl'Ull'o 111'1 !J(\hilo 1111 ;ll'cidl'Ilt"t, '(I'rlnt'iotH's ('xtl'<h:oll,nlg;ll::,~
pOl" '(-ljl>jlnTllo), "I ]Jl'l'iollo dl' ,dl'pll'l-ihll l'Oll~el'\',1 ;1 1lJ('lllldlJ ('I mi.-nll!J
I'it'mo l'on la COlll]Wliel'<'l ~t'.\l1i11 h"lhi1"ll:Jl, ('oJllO si l'1 In'lhi1"n iIllIJlI:..:il"I·a
1111 \"t:'I'(]<Idl'!'O '(-O,IlI'pl'Ollli:-,o. 0 ('llIllo :-;i LI ,It'';l(Tihll dl' 1;1 1-':lllllljll~I('I'a
;llcridellt"ilI. flll'!',l ('clp,IZ (II' dl':-;'lH',dill' Clill lll{l~ hll'ilidnd IiI 1'l'l'l':'i{)\I,
~'illlllH'1l0~C;llhal' 'Ia 'lllil't'IIl'i:1 l'('gll!;II.' l'IJIl,:-'lihwilJll,l] H (ll' :':I"ll1111III'~',
1..0,"1':-',l'Xll(l!ogus tJ.~'t:'\tl dp ;lI'l\Pl'dn l'll nlTilJuil' ill 1)('1'10(ll1 1]\' ill'-
jJJI'ci{nl 1111 ;lb;ljnlllit'llhl dl'l. foHo del :..:ish"lll'l 1l('I'\'ill~:1 '\"('gl'I'nt-i\"(Jo, .10
qlll' t,jc'll(' gTilll impol't'<1Il{'ia I';H<I l'xplil':II' el pili' qlll~ ,I 1'<1IZ (L, IIll
('oit"lI "p lIe{-l'~ihlJl P.\'l'it"iH,joll,(IS l':..:tillllll<111t'I'S lIIh~ {'(Jlllitlll<lS IJ flH'I'-
t('~; <l fill dl' ]U'g'I':lI' 1I11<l. HUP\',I, {'IT\,{,j('IIl, El dl'~"l';llISlJ 111,1'1)(,1"1('llo Jll'-
Iplt'ti\"LJ 1"purlJ'ln IPO!' ()lljl'h, !I;I!' 1"i1'1II'1HI ,I ];1 1"I'L',Il'IWI'<Il'itlll del hJllo llIJl'-
mal dl~ {''Xcihl<'ic'lll IIl'nio,'-',;1. I':ll 1<1 'l'OllslIl/";l t'IHIIJl'I'ill:Ji{I~,dr;1 I'S 'posi-
1111--' Oh)'oil'I'\';11' ;lig'llilos ('il,~IIS ,!ll' hipt'I'til'oidi~,n\(1 ('II ql\(' 1'1 11I'l"lotlo de
l]l'p!lJei{11l I"" hiI'll l'odo. Y lot l'xplil':ll'ibn jll'o!l;lldt' :-'l'I'I;1 1<1 ltipel'l'x~'i·
Llbilirl;1f1 ~i1l1,J!{ILil',1 lilli' lJi-j'11 sid){'llIl:l~ l'\istf' I'll (',,1'(1:-; l'llfl'l'lll:l:-;, Ell
:llgll1l'lIs IC;I"OS tll' Id'po1"il'oidi'i"lllO Ij('lllO~'l,!"t']lll) pntll11' ;11Tih\\11' \l,ll,l de'-
"Iet'i{))] l'ehd'ir;llllcll1'e LII'g'(J it 1<, Iiipol.:'xt-it:lhilid;lll \"{-'g"ehll i",l. ]1l'I'O
!I('1I10S tie t'OIi[e:":<1I' que \.'1 t'I';It':lIl1il'nl'o ('11 {'sj'o" (";I:..:OS,,\ 1'1'S;1I' Ih' 11lc,in-
1';11' 01"IIS "lutollla~', dl' llipOfil'(jidi~lIlo ('llrlr()[Jllif;lllj(,.s, lI,n 11;1 i1-:"'t'lltl
1I1fll'; {'C',do ('I pl'I'lodn dl'jdHil"lI. Ell lu,,,; lliIlPrli'I'oidi,\"ll'o" ('011 I'Y,I~'I!I:I-
ti{11l prlt(-oz. los \111'1'10(1(1:-: Iit'p!l'li\'():-; llll lIiIIT'{'!'!! Sil'lll']H'I' ;lll:II'Ill:lk:o:;
~'ill. ('llllJ;n'g;o, II<I,\'";llglI!l'(I~ ('il,~()S I'll lilli' l'~LI Ilti~IlI:1 l'y,ll'lJ1:H'it'lIl pl':"
'L:ipil;ILI,a lIeva (:ull·~'ig(J 1I1lil \TI'd:'\f!:'l';1 ilisillisl';l('c'ibll, (:Itlsii':!,ld
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sexual): ~. .piUil sa tisf'a cer ('I iiupulso sexual que, dicho sea de pH'SO,
es ell los hinertiruidin nos u H~CPSurruy iutcnso, 11ll':iC'H'1luna nueva
relnctnn sexlw] {'"l~i jumcdin tunn-u re. COil estus coir os f'recuen tr-s, se
conslguo eu lnten n(11IH'r-·O flp ocnsiones u nu l'Y[\('ll]a('ion meuos pre-
coz 0 Irnnca nu-ut« rer.udad.i. que l lvvn cnnsigo n l fin L'1.orgu smo y In
sarisfacclou cc-mpl/'hl: d('~plle~ rle l'~t(' cui to sutisfn ctor-io. «l p:~'l'io~
\1(1 ell' tlepl('ci(rn ruehl' n '~PI' en l'llClS nor-mal, ;.r ostn ('8 unit de las 1'<1-
zones .por las que uosurros peusn mus que el 'l'cdodo de tlep!cci6n
ricne. poi- Ins IlII'I1US ell IlJl 1111('11uumern rle C:lSOS. gran relnciuu con In
in teu sidud I'TIIoth':l di-l 0J'l.~·;I~Jill'I), ~il'I\(I() ;Hllle] r.int« m;'u.:.l.u-go ruau-
1"" tuayo.r ,<.;,l1iiOf<1{'ei{1I1 de In:-; tC'lllkllCicHi ~PXllili('s l!;iY;1 [uurtu-a.rlu I':
coito. E~/:;l u-eluciou 'C'xp!;[,:ll'!n ra mbien en l]tilde el Ieuomcuo del
ncosrruu ln'nmir-u to ('II un ll(!}llhn~ IIm',mill: sil'nl1o ell pI 'lil pyncllln-
('ibn l)(JcU !lith n !Ill'nO~ ~!(''!llpn' rip In llli~Il.l:1('ililtirlnd dl~ l'spt'l'm;l.
y ~iplI(l() 1;1, tt'n~i(\" pl'{)t'icn ol'g{,~ti(,il '1Il;'I~ 0 m~lIos In lUi~fll;1 ('11 tnda~~
l;lS l'I']n'l'ieIH..'s ~{,Xll;llij";, los pC'l'l(lcln "clF'jl1pthnf.:, ~el·l"tI <l'Sillli~(JI1(J llc
igll<ll tllll';lrj{l1l. ('LlI'o l..'~t[1 flllP P~.tilB.l'l'];ldl)Jw~ tII'g(l,~,Jit(J-rlepletiYil:~
~el"iall ilceptillJ!p,-.:. so!aIlH'llt'r C(;ll '1'C'f'PI·clltin ;1 [';1(1" eil'SO i!lllkidll:ll
;lpade: 'P()l'(pH' 1111 }]()IlllJl'l' tpngil ()l'guslIlus 'm;'l:';' I'Il,enes que otl'(J:';
no St.' hit de Sl.'i!llil' 1\111..'eJ ,]Wim('l'O II" de tp1H'I' Ull 'pe1rludo de rleplc·
cio" mtl's lill·go. jH'I'O P:lI';l (,I ,mi~lmo inrliyjrlllil mllY pr,(Jl!i1blPlllcllt{'
!"',i ~lIccdt.' Ill/(' ;1 1111Ol',!.!.'I~l'lln1Il;'1~ int"l-'1Ifoio ~ig" lIll pl'rin(l!) !It' dl'~l:n!l'~o
o depleci{Jf] llJil,yOl',
..\lgullos illlt"OJ'I',;'; ,~,t~I-IiI1<lll {'lItl',(' j'I!S ,casus ~-';ltlJl{lgi.c(JS dl' 11t>]ll("
('ibn m,u.y Cfll·hl. In!;; 1'l1In:II'(-'~ cl,p In 1Iipt>fishi. ):Osot'l·OS no 1H'lIliiS C(J-
Jlu.cic1o ll11 ,:;;.;(J!o (';ISlJ !ll' ('~tos. a P('S;ll' de 11;1,1)["1' tl'lliflo 'uc;Jsi{ltl I'll, {Ih-
~,I'I"\-,ill" \',n·j<lS impnh'lwins .]JUI' tIlIlIWI·I'S hilp(ln~;lI·ilJ~.("IMUO ('x,pli';';I-
j'emus 'ell lug'nl· lIPUrt'lll11\ 10 IIltlS Ilotol'io I~n ('~t'os tllTllIII·I'S l':-':'1111"p,l-
,!!~llnjellto (1t.'1 imjlllls() :-:..t.'.\:11;11y ,difi'{'1I1tnd(~ls il(' In ('I','(',ri{JIl q11(' hi:'!1
IHJfJl'lrl1J ;lkihuil·':-"l' " Illl'l'IOd(Js (]('pk't'i\,os nlill·;'!,'ildus, pero " {'(Jlllli(·i{nl
dp qlle 1'1 fi('mpo II'lItl't.' coi1'o y {'oitn :Ilo pn~,;ll',<l d-t., nl,gl1t1os 111;11-:.
('uilJl(ln (ll"~']JlIl!'~"!II' 1111(·(lifo 1'J·;lJJS(·1l1'l'f'1l ,llle~l'S sill qlll' I~.(' lII;[lIifi~'~..;-
1,(~I;t. IH;'c(~sir1:ld ill.' llJlO nllC\"o, ,yll 110 ,8(' ,plll'fll' Itil,bbl!· sill1'plcllIl'llh'
de nlill'g'<lmil'llt'l) [11'[ [Jl"l'iol!o til' dl']J1t~ci{)JJ, sinn dr' ,impot't'IH.'iil pel'lII1;1-
!lpn/'c. (I (11..'1lt.':-";lp;IJ'ici(,;,tl de l,ls t-t.'IHkllti;r,s L1pl irnplJ1~,II" ,,"0 h~IlPmo~;
cOllsbHH.:i;1. 11111't.'~.d~>qlle Ius tlllU(Jl~l':o:. 111(' 1;1 IJip{,fi~is inflll'y;1.Il ell nill-
,:2.:(111'~'t'JJlj(l() ~:uhJ'(' 1'1 1'il"lItpO dl' (1,1l".'1(.j {I!] del 111'1-1:1110d~"lJ1l'h\'f),
L;t iIWllfkil'!lvLl ~lI!JI";lnl'II;ll. ~<:h]'(' t'fJ{lo ];1 ':'O'lIl~1i111,donill, ~ill
;-,ddi:-;UllislJlo .y Ii! ('!](I()(:l,jno:-;is IJipoh'1l8i\";1 de Lligllel L;lY;IShllt:'.
~i;J('ll:-':,lrJ ('];II";lrJlt'llh, lltl;l illl'lltPlIci;t _"Ifill'\..' 1.,1 Ill'l"i(Jl!o r]{, llt"plt.'f'ihlJ,
;tl;-J I gil nl!o]t· fl'pCJI<'1I1-(-'IlWllh'" Y psLI anqdi:H'il'fli del tle~(,;lll::;() :-;('xlli11
JlO 1;1 podclJlos il1Tillllll' silllpknlclI1't' ,l In fnli,!..::<lhili(];ltl Hlll:-;rllhlr, {'o-
lito 10 Ilitic'·'lnJos I'IJ ('I (";rkO de Ins fT;p ..:jnrllos de e.Y;H..:1I1ilCic"lll .Y d~
lu~ IIJo\'irnielJtos de fl'ot;lmiento,
l.:;t di;t1fl'l1'~,I'~" l'it,P;!/. ill' :il:ll'g,ll" LtJtlhi('n \(1:-; 111'l";IJlIII~, I'" 1!,',.:r·;lllS()
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genital, y en 'ncnsionrk 110 poi- tli firnltad de In. el''l''('i('IOI.l .sino por fnl-
tla tie esttmnlos .pstqulons, de impul xn sex ua l o lihidu. "!-Jln!;llS 11i;11~('-
tes graves 'COn desnn triclon, r-s t'il'l.'il ohservu r como sin sugusfion a 1.-
guna de par-te del merllt-u, los l){'I'iullo~ dopletlvus If;v ru-ortan, coinui-
diendo fI veccs con Illl muu-uto de .jll'S(). Y g'I'iK.'ins ul trnrnmient«
,lllp('lhul0 ; cua ndo In d inbetes 110 hn sido bien n-atndn. los pericdos
dr- deplecion van haciendose mus y m.is Inl'l2:os, hasrn termi nar PH la
illlJlnj"rncill n.'l'tladPI'{1. pOI' filHfI (]p I'<...ti III 1110:-; p!';ifI"icOk,
